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I. INLEIDING 
Vóór i960 werd in ons land nog maar weifelend gesproken over de doel-
matigheid van bemesting van het grasland met magnesium als middel tegen 
hypomagnesemie en kopziekte. Weliswaar was toen reeds op grond van onder-
zoek van Kamp vrij algemeen aanvaard dat de voeding van het dier met mag-
nesium een belangrijke rol speelde, maar men was er niet van overtuigd dat 
de minerale samenstelling van het gras door een bemesting in voldoende ma-
te kon worden verbeterd. In latere onderzoekingen werd evenwel de gunstige 
invloed van een dergelijke bemesting op de magnesiumspiegel van het bloed 
aangetoond. Bij de aanvang van het hierna te bespreken onderzoek werd er 
niet meer aan getwijfeld dat magnesiumbemesting perspectief zou kunnen bie-
den, maar er was nog onvoldoende bekend over de toe te passen hoeveelheden 
en frequentie van bemesting in afhankelijkheid van grondsoort en andere 
faktoren, waarbij met name aan de kalitoestand van de grond en de kalibemes-
ting werd gedacht. In overleg met onderzoekers van andere instituten en ver-
tegenwoordigers van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst werd besloten in 
1962 een onderzoek van behoorlijke omvang te beginnen om deze vragen op te 
lossen. 
Dit verslag behandelt slechts een deel van de verkregen gegevens. Er 
wordt alleen ingegaan op de invloeden van Mg- en K-bemesting op het magne-
siumgehalte van het gras. De ordening is op vrij eenvoudige wijze gebeurd. 
Ingewikkelde bewerkingen van het materiaal, nodig om de samenhang tussen de 
minerale samenstelling van het gras en bodemfactoren kwantitatief aan te 
geven, zijn nog niet uitgevoerd. Het zal dan ook nodig zijn op dit verslag 
één of meer verslagen te laten volgen. 
Teneinde belanghebbenden in staat te stellen het verzamelde materiaal 
voor eigen doeleinden te benutten, is aan dit verslag een uitgebreide docu-
mentatie toegevoegd. Om duplicering van werk te voorkomen, verzoekt de 
schrijver degenen die van plan zijn in de bijlagen verzamelde cijfers voor 
een bepaald probleem te gebruiken, hem hiervan in kennis te stellen. 
II. OPZET VAN HET ONDERZOEK 
Aangezien het optreden van kopziekte niet aan een bepaald type grond 
is gebonden, werd besloten op elk van de in oppervlakte belangrijkste grond-
soorten, zand, veen en klei, een aantal proefvelden aan te leggen. Per 
grondsoort moesten dit er ongeveer twintig zijn. Met het oog op een goede 
geografische spreiding werden op enkele uitzonderingen na (akkerbouwgebie-
den) alle Rijkslandbouwconsulenten verzocht aan het onderzoek deel te nemen. 
Om de invloeden van de kali- en magnesiumgehalten van de grond op de mine-
rale samenstelling van het gras te kunnen nagaan, dienden de proefpercelen 
zo te worden gekozen dat binnen elke grondsoort hoge, normale en lage toe-
standen waren vertegenwoordigd. Alle proeven moesten in het voorjaar van 
I962 worden aangelegd en tenminste driejaar kunnen worden voortgezet. 
Elke proef had zes objecten (k/F), die van elkaar verschilden in hoe-
veelheden Mg- en K-bemesting. Per object waren drie herhalingen voorgeschre-
ven. Het objectenschema was als volgt: 






































Door de keuze van dit objectenschema was het mogelijk de invloed van 
Mg-bemesting vast te stellen bij geen en bij een zware K-bemesting. Een be-
mesting naar 100 kg K^O wordt hier zwaar genoemd, omdat een dergelijke gift 
voor te beweiden grasland alleen bij lage K-toestand van de grond en dan 
alleen nog maar op zand wordt geadviseerd. Op veen en klei worden bij lage 
K-toestand lagere giften aanbevolen. 
Omgekeerd gaf het objectenschema de mogelijkheid de invloed van K-be-
mesting bij uiteenlopende Mg-voorziening na te gaan. Door opneming van de 
objecten G en F kon de nawerking van een Mg-bemesting worden vastgesteld. 
De Mg-bemesting moest vroeg in het voorjaar als kieseriet worden toe-
gepast, de K-bemesting eveneens en wel als K-40. De proefveldhouders werd 
gevraagd geen Mg-houdende meststoffen en geen stalmest, gier of drijfmest 
te gebruiken. De N- en P-bemesting werd aan hen overgelaten. 
Het IB stelde voor elke proef een plattegrond met drie kolommen van 
zes veldjes op, alle met hetzelfde objectenschema, maar verschillend in lig-
ging van de objecten binnen het proefveld. 
Aangezien kopziekte in hoofdzaak bij de eerste beweiding en in het na-
jaar optreedt, werd besloten het weidegras alleen in die twee perioden te be-
monsteren voor chemisch onderzoek. De monsters werden per object genomen en 
onderzocht op de gehalten aan droge stof, N, K, Mg, Ca en Na. Per proefveld 
moesten dus jaarlijks twaalf gewasmonsters worden genomen. In het eerste 
proefjaar waren de objecten B en C en eveneens E en F aan elkaar gelijk. Vol-
gens de gegeven richtlijnen kon daarom in I962 met acht gewasmonsters worden 
volstaan. De monsters van A en D zijn door het laboratorium te Oosterbeek 
gescheiden in grassen, klavers en kruiden. In elk van deze groepen is een 
chemische analyse uitgevoerd en is de onderlinge gewichtsverhouding bepaald. 
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Bespreking hiervan blijft in dit rapport achterwege. Alle cijfers die wor-
den gegeven, hebben betrekking op het weidebestand als geheel. 
Opbrengsten zijn niet bepaald om de proefnemers werk te besparen en 
omdat de invloed van de proefvariabelen op de opbrengst buiten de doelstel-
ling van het onderzoek viel. 
Grondonderzoek moest worden uitgevoerd bij de aanleg vóór de Mg- en 
K-bemesting, per proefveld één monster van 0-5 en één van 5-20 cm. Bij de 
gewasbemonstering van de eerste snede (weidestadium) werd jaarlijks één 
grondmonster genomen van alle veldjes met 0 K^O en één van de veldjes met 
100 KpO. Hiervoor werd alleen de laag 0-5 cm genomen. Omstreeks november 
dienden jaarlijks grondmonsters te worden genomen per object van 0-5 en 
5-20 cm. Voorts moesten in het tweede en derde voorjaar per object monsters 
van de laag 0-5 cm worden verzameld. Alle grondmonsters moesten worden on-
derzocht op pH, K-getal, Mg-, Na- en humusgehalte. In de bij de aanleg geno-
men monsters van klei- en veengrond werd bovendien bepaling van het gehalte 
aan afslibbare delen gevraagd. 
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I I I . UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
Al l e u i tgenodigde Rijkslandbouwconsulenten namen dee l aan h e t onder-
zoek. In voor jaa r 1962 werden 23 proeven op zand, 20 op veen en 21 op k l e i 
aangelegd. Het proefveld NGr 2751 werd na 1962, NOB 869 i n de loop van I963 
en de proefvelden ZNH 733 en MB 579 na I963 afgevoerd. Als gevolg van een 
v e r g i s s i n g b i j de bemesting i n voor jaa r I963 moesten de k l e ip roe fve lden 
ZZH IO74 en 1075 en h e t veenproefveld ZZH IO76 worden opgeheven. Z i j wer-
den d i r e c t , dus i n voor jaa r I963* door d r i r niruwe op g e l i j k e grondsoor t 
(ZZH 1074a, 1124 en 1076a) vervangen. Voor deze d r i e proeven was I963 dus 
h e t e e r s t e p r o e f j a a r . Het onderzoek werd na de h e r f s t van 1964 door opheffing 
van de overgebleven z e s t i g proeven beë ind igd . 
In overeenstemming met de opzet van h e t onderzoek werden de proeven op 
pe rce l en met u i t een lopende K- en Mg-toestanden aangelegd. Wat de k a l i t o e -
s tand b i j de aanleg b e t r e f t , waren de proefvelden a l s v o l g t verdee ld over 
de waarder ingsk lassen van de Adviesbas is ( l ) . 
























Om een indruk t e geven van de v e r d e l i n g der proeven over de magnesium-
toes t and van de grond b i j de aan leg , i s i n t a b e l 3 e e n i n d e l i n g i n d r i e 
groepen gemaakt. De grenzen z i j n zo gekozen da t e lke groep ongeveer even-
v e e l proeven omvat. 
Tabel 3 . Aan ta l proeven b i j v e r s c h i l l e n d e MgO-gehalten van de grond (d .p .m . ) 
zand veen k l e i 
MgO 
Aan ta l 
<86 86/114 y 114 
7 8 8 
<59l 591/699 >699 
7 6 8 
< 2 2 1 221/449 > 4 4 9 
8 7 8 
Volgens tabel 2 was de K-toestand van de grond bij het begin van het 
onderzoek op klei gemiddeld één waarderingsklasse hoger dan op zand en veen. 
De MgO-gehalten van de grond lagen volgens tabel 3 op veen gemiddeld veel 
hoger dan op klei en daar weer veel hoger dan op zand. 
Het humusgehalte van de kleiproeven lag tussen de 4 en 21 %, dat van 
de veenproeven tussen 31 en 65 $• Het proefveld ZWF 837 met 25 % humus, dat 
als een veengrond werd opgegeven, is in de bewerking bij de kleiproeven in-
gedeeld. Deze verschuiving is vooral toegepast om het aantal beschikbare 
gegevens van kleigrond, dat in het laatst van de proefperiode nogal laag 
werd, te vergroten. Het gehalte van afslibbare delen ( < 16 mu) liep op de 
kleigronden uiteen van 9 tot 62 %, op de veengronden van 0 tot 53 %• 
Volgens' de jaarverslagen werd in ongeveer 40 % van alle proefjaren één 
keer gemaaid, in 35 % alleen maar geweid, in een paar % twee keer gemaaid, 
terwijl van 20 % van alle proefjaren geen duidelijke gegevens over de ge-
bruikswijze bekend zijn. 
Het is bij een omvangrijke serie proefvelden haast onvermijdelijk dat 
er fouten worden gemaakt, hetzij door de proefveldhouders, proefnemers of 
het laboratorium. Zo is het nogal eens voorgekomen dat het zinloos bleek 
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of dat vergeten werd grond- of gewasmonsters op het voorgeschreven tijdstip 
te nemen. In de bijlagen van dit verslag is te zien welke gegevens ontbre-
ken. Dit ontbreken van gegevens heeft tot gevolg dat de over alle proefvel-
den van één grondsoort gemiddelde cijfers van tijdstip tot tijdstip niet 
zuiver vergelijkbaar zijn. Zo zijn voor zandgrond de MgO-gehalten van het 
gras bekend van alle (23) aangelegde proeven tot en met voorjaar 1963* maar 
in najaar I963 ontbreken de gehalten van één proefveld, in voor- en najaar 
1964 van resp. drie en zes proefvelden. De over alle proeven van zandgrond 
gemiddelde gehalten van voorjaar I962, najrar ?962 en voorjaar 1963* zijn 
dus onderling vergelijkbaar, maar zijn dit niet met de gemiddelde gehalten 
van volgende tijdstippen. Er is daarom in hoofdzaak gewerkt met de proeven, 
die over de gehele proefperiode volledige gegevens hebben opgeleverd. 
Als bijzonderheid moet nog worden opgemerkt dat de drie in I963 belang-
rijke proeven (ZZH 1074a, 1124 en 1076a) behandeld zijn alsof zij in 1962 
waren aangelegd. De in I963 en 1964 gevonden gehalten zijn in de bijlagen 
dus vermeld onder resp. I962 en 1963. 
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IV. RESULTATEN 
1. MgO-gehalten in het weidegras van het O-object (object A) 
In de bijlagen 1, 6 en 11 zijn de MgO-gehalten per proefveld, object 
en bemonsteringstijdstip resp. voor zand, veen en klei vermeld. Tabel 4 
geeft de gemiddelden van alle proeven per grondsoort voor het object A 
(geen Mg- en geen K-bemesting). De bovenste rij getallen van een grondsoort 
geeft de gemiddelden van alle beschikbare gegevens, de onderste heeft 
alleen betrekking op de proeven die over de gehele proefperiode volledige 
gegevens opleverden. Tussen haakjes staat het aantal proeven waarover ge-
middeld is. 














































vj. voorjaarsgras, nj. = najaarsgras 
Uit tabel 4 blijkt dat de verschillen tussen de grondsoorten betrekke-
lijk klein zijn. Op zandgrond liggen de gehalten het laagst,/op kleigrond 
doorgaans het hoogst. Bedenkt men hierbij dat de MgO-gehalten van de grond 
op veen een veelvoud waren van die op zand en dat de gehalten op klei lager-
waren dan op veen (tabel J>), dan kan het MgO-gehalte van de grond, bepaald 
in een 0,5 n NaCl-extract, niet van dominerende invloed zijn op het MgO-ge-
halte van het gras. 
De gehalten van voorjaars- zowel als van najaarsgras stegen in de loop 
van de proefperiode, vooral van I962 naar 1963. Vermoedelijk hangt deze ver-
schuiving samen met verschillen in weersomstandigheden. Het jaar I962 had 
een koude en natte mei. Uit een serie proeven van het IB (2), die liepen 
van I96I tot 1964, kwam 1962 naar voren met lage MgO-gehalten in het voor-
jaarsgras. Dit wordt gedemonstreerd in tabel 5« 











Ook uit andere onderzoekingen is het optreden van jaarschommelingen in 
de MgO-gehalten van het gras bekend. De Groot en Keuning (3) wijzen I965 
aan als een jaar met relatief lage MgO-gehalten in het voorjaarsgras, het-
geen zij eveneens in verband brengen met het koude en natte voorjaar. 
Het aantal gevallen van kopziekte in Nederland daalt. Volgens gegevens 
van het PAW bedroeg dit aantal in % van het aantal stuks melkvee in I96I 2,7, 
in-1962 1,8, in 1963 1,8, en in I964 1,1. De daling van 1962 naar 1964 zou nog 
kunnen worden toegeschreven aan het gunstiger zijn van de weersomstandig-
heden in de laatste jaren, maar die van I96I naar I962 moet op iets anders 
berusten. De stelling dat de voorlichting over de preventie van de ziekte 
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effect sorteert, is op grond van voorgaande cijfers te verdedigen. 
2. Invloed van bemesting met kieseriet op het MgO-gehalte 
I n t a b e l 6 wordt een o v e r z i c h t g< sgeven van de invloed van de Mg- en K-
bemest ing, gemiddeld over a l l e proeven per g rondsoor t . De g e t a l l e n afgerond 
op honders te % geven h e t v e r s c h i l aan t u s s e n he t MgO-gehalte van de genoem-
de ob jec ten (B t /m P) en h e t geha l t e van ob jec t A ( t a b e l 4 ) . Per grondsoort 
z i j n twee r i j e n g e t a l l e n gegeven. De bovenste geef t een gemiddelde van a l l e 
beschikbare gegevens, de onders te a l l e e n van de proeven, d i e over de gehele 
pe r iode v o l l e d i g e gegevens op leverden . Het a a n t a l proeven waarover gemiddeld 
i s , i s g e l i j k aan h e t a a n t a l da t i n t a b e l h t u s s e n haakjes i s vermeld. 
Tabel 6 . I nv loed van Mg- en K-bemest ing op de KgO-gehal ten van h e t weidegras i n honder-
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z = zand, v = veen, k = k l e i 
v j . = v o o r j a a r s g r a s , n j . = n a j a a r s g r a s 
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In het algemeen lopen de gehalten van twee bij elkaar behorende rijen, 
die dus in aantal waarnemingen verschillen, weinig uiteen. Toch geven wij 
ter wille van de vergelijkbaarheid der resultaten de voorkeur aan de onder-
ste rijen, waarmee dan ook in de volgende paragrafen is gewerkt. 
2a. Effect van jaarlijkse toepassing van kieseriet op het MgO-gehalte van 
voorjaarsgras 
Het verschil tussen de MgO-gehalten van de objecten B en E aan de ene 
kant en A resp. D aan de andere kant geeft de invloed weer van de toedie-
ning van kieseriet bij jaarlijkse toepassing, gemiddeld over wel en geen 
K-bemesting. Gemiddeld over de gegevens van de "volledige" proeven bedroeg 
de verhoging op zand in 1962 0,09/3, in I963, 311 en in 1964 0,135 f>. Op veen 
was de verhoging in de drie achtereenvolgende jaren 0,084, 0,113 en 0,124 fo 
en op klei resp. 0,044, 0,06l en 0,075 %• Wordt de verhoging op zand voor 
elk jaar op 100 fo gesteld, dan was die op veen in de drie jaren achtereen-
volgens 90, 102 en 92 % en die op klei 47, 55 en 56 fo. Bij jaarlijkse be-
mesting met kieseriet was het effect op veen dus nagenoeg gelijk aan dat op 
zand, maar op klei was het slechtst ongeveer half zo groot. 
De cijfers laten voorts zien dat het effect in de loop van de proefperio-
de toenam. In eerste aanleg kan men hierbij denken aan een nawerking van de 
in I962 resp. in 1962 en I963 gegeven bemesting, maar de toeneming zou ook 
een jaarinvloed kunnen zijn. In paragraaf 2c komen wij hierop terug. 
2b. Effect van_een één keer toegepaste kieserietbemesting op het MgO-gehal-
te van voorjaarsgras 
Op de objecten C en P werd alleen in I962 kieseriet gegeven. In de vol-
gende twee jaren lagen zij op nawerking. Door vergelijking van de MgO-gehal-
ten van C en F enerzijds met A en D anderzijds, kan het effect van die be-
mesting worden berekend. Gemiddeld over wel en geen K en voor alle "volle-
dige" proeven werd op zand een verhoging van het MgO-gehalte bereikt van 
0,093 in I962, 0,046 in I963 en 0,038 in 1964. De vergelijkbare cijfers 
voor veen waren 0,084, 0,034 en 0,24 % en op klei 0,044, 0,016 en 0,009 %. 
In absolute maat was de nawerking dus het grootst op zand en het kleinst 
op klei. Stellen wij het in I962 verkregen effect voor elke grondsoort op 
100 % dan bedroeg de nawerking in I963 en 1964 op zand resp. 49 en 41 fo, op 
veen 40 en 29 % en op klei 36 en 20 ^ . Ook in verhouding tot het directe ef-
fect bleek de nawerking cp klei dus geringer te zijn dan op zand, met veen 
in een tussenpositie. 
2c. Direct effect van 100 kg MgO per ha op het MgO-gehalte van voorjaarsgras 
Het verschil tussen de objecten B en E enerzijds en A en D anderzijds, 
geeft voor 1962 het directe effect van de Mg-bemesting aan. Dit bedroeg, zo-
als in paragraaf 2a is vermeld, op zand, veen en klei resp. 0,093, 0,084 en 
0,044 fo MgO. 
In I963 hadden we op de objecten B en E behalve met een directe werking, 
te maken met de nawerking van de in 1962 toegepaste gift. Het totale effect 
bedroeg op zand, veen en klei resp. 0,111, 0,113 en 0,06l % MgO, de nawer-
king volgens de gegevens van paragraaf 2b 0,046, 0,034 en 0,016 %. Het ver-
schil tussen deze twee reeksen gehalten beschouwen wij als het directe ef-
fect van de kieserietgift van I963. Dit was dan op zand 0,065, op veen 0,079 
en op klei 0,045 fo MgO. 
In I964 bestond het effect op de objecten B en E behalve uit de directe 
werking van de in dat jaar gegeven kieseriet, uit de nawerkingen van de in 
I962 en I963 toegepaste giften. De nawerking van de gift van I962 was op 
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zand 0,058, op veen 0,024 en op klei 0,009 % MgO. Het effect van de jaar-
lijkse bemesting was resp. 0,155, 0,124 en 0,075 % MgO. De invloed van de 
gift van 1964 plus de nawerking van 1963 moet dus geweest zijn op zand 
0,097, op veen 0,100 en op klei 0,066 % MgO. De grootte van de nawerking 
van de gift van I963 is niet uit het materiaal af te leiden. Zouden wij 
van de overigens discutabele aanname uitgaan dat de nawerking in procen-
ten van de directe werking even hoog is als gevonden werd bij de bereke-
ning van de eerste-jaarsnawerking van de gift van I962 (waarvoor volgens 
paragraaf 2b op zand 49, op veen 40 en op klei 36 % werd gevonden), data 
zou de kieserietbemesting van I963 in 1964 nog een verhoging teweeg bren-
gen van 0,032 op zand, 0,032 op veen en 0,016 % MgO op klei. De directe 
werking van de gift van 1964 zou dus voor de grondsoorten in dezelfde volg-
orde zijn 0,065, 0,068 en 0,050 % MgO. 
Uit het bovenstaande volgt dat het directe effect van bemesting met 
kieseriet op het MjO-gehalte van het voorjaarsgras van jaar tot jaar kan 
uiteenlopen, het meest op zand en het minst op klei. Op zand brengt 100 kg 
MgO per ha eon verhoging teweeg van 0,06 - 0,09, op veen van 0,07 - 0,08 
en op klei van 0,04 - 0,05 % MgO. 
2d. Effect van jaarlijkse toepassing van kieseriet op het Mg0-gehalte_van 
najaarsgras 
Gemiddeld over wel en geen kali werd het MgO-gehalte van het najaars-
gras op zand verhoogd met 0,038 in 1962, 0,072 in 1963 en 0,088 % in 1964. 
Op veen bedroegen de effecten resp. 0,036, 0,047 en 0,052 en op klei resp. 
0,026, 0,0^9 en 0,046 % MgO. Wordt de verhoging op zand voor elk jaar op 
100 % gesteld, dan was die op veen in de achtereenvolgende jaren 95, 65 
en 59 % en op klei 68, 54 en 52 %. Evenals in het voorjaarsgras was het 
effect op kleigrond het laagst. Stond veen wat betreft het effect in het 
voorjaarsgras dicht bij zand, in het najaarsgras gedroeg veen zich meer 
als een kleigrond. Ook bij bestudering van de nawerking van een bemesting 
op het gehalte in het voorjaarsgras (paragraaf 2b) bleek veen zich niet 
meer als zand te gedragen. Kennelijk is het effect van bemesting kort na 
toediening op voen meer jelijk aan dat op zand, maar later meer neigond 
naar dat op klei. 
Wordt de verhoging van het MgO-gehalte van het voorjaarsgras elk jaar 
op 100 % gesteld, dan was die in het najaarsgras in de drie achtereenvol-
gende jaren op zand 4l, 65 en 65 %, op veen 43, 42 en 42 % en op klei 59, 
64 en 6l %. Ruwweg kan de verhoging van het gehalte in het najaarsgras bij 
jaarlijkse toepassing dus op 40-70 % van de verhoging in het voorjaarsgras 
worden gesteld. 
In de loop van de proefperiode nam de verhoging toe, hetgeen voorname-
lijk veroorzaakt zal zijn door nawerking van de in 1962 resp. in 1962 en 
I963 gegeven bemesting. 
2e. Effect van een_één keer toegepaste kieserietbemesting_oi) het MgO--gehal-
te van najaarsgras 
Door de alleen In 1962 toegepaste kieserietgift werden de MgO-gehalten 
van het najaarsgras verhoogd, in de drie achtereenvolgende jaren op zand 
met resp. 0,038, 0,042 en 0,033 %> op veen i.iet 0,036, 0,029 en 0,018 % en 
op klei met 0,026, 0,028 en 0,024 %. In absolute maat was de nawerking op 
klei dus weer geringer dan op zand. Veen lag dicht bij klei. In orde van 
grootte is de nawerking op het MgO-gehalte van het najaarsgras ongeveer 
gelijk aan die van het voorjaarsgras, op kleigrond mogelijk wat groter. 
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2f. Direct effect van 100 kg MgO per ha op het MgO-gehalte van najaarsgras 
In I962 bedroeg het directe effect op zand 0,038, op veen 0,036 en op 
klei 0,026 % MgO, H3t directe effect in I963, berekend als in paragraaf 2c 
is aangegeven, bedroeg op deze drie grondsoorten resp. 0,0J0, 0,018 en 
0,011 %. Het directe effect van de gift in 1964 samen met de nawerking van 
de gift van 1963> welke laatste niet exact uit de gegevens is af te leiden, 
was resp. 0,055.» 0,0j4 en 0,022 %. De gegevens van deze drie jaren leiden 
tot de conclusie dat een bemesting ..iet 100 kg MgO in het voorjaar het MgO-
gehalte van het najaarsgras op zand met ca. 0,0^ en op veen en klei met 
ca. 0,02 % --erhoogt. 
3. Invloed vai bemesting me'; K-'l-O op het MgO-gehalte van het gras 
Op de objecten D, E en F is elk voorjaar 100 kg K^O gegeven, op A, B 
en C is geen K toegediend. De invloed van de K-bemesting kan worden nage-
gaan door vergelijking van object D met A, E met B en G met F. Uit tabel 6 
kan het effect, uitgedrakt in honderste % en afgerond op hele getallen wor-
den afgelezen. 
Ja. Invloed van kali op het MgO-gehalte van het voorjaarsgras 
De invloed van de bemesting met K voor de verschillende grondsoorten, 
proefjaren en objecten is weergegeven in fig. 1. De invloed uit zich het 
sterkst op de zandgronden en het minst op de kleigronden. Op laatstgenoem-
de gronden blijkt kalibemesting dus minder agressief te zijn. 
Het divergeren van de lijnen in fig. 1 ten opzichte van de 45 -lijn 
suggereert dat het negatieve van kalibemesting toeneemt naarmate het MgO-
gehalte van het niet met K bemeste gras hoger is. Tegen deze conclusie kun-
nen echter bezwaren worden aangevoerd. De rechts in de figuur gelegen waar-
nemingen hebben betrekking op objecten met jaarlijkse Mg-bemesting, de links 
gelegen punten op niet met Mg-bemeste objecten. Het zou kunnen dat kalibe-
mesting sterker antagonistisch werkt ten opzichte van bemestings-Mg dan van 
bodem-Mg. De vraag is dus of de lijnen ook zouden divergeren indien alleen 
bodem-Mg ter beschikking van het gras staat. Wij gingen dit na door de MgO-
gehalten van objecten A uit te zetten tegen die van D (ook B tegen E en C 
tegen F) voor alle proefvelden van één grondsoort en vonden dan een minstens 
even sterke divergentie als in fig. 1 is aangegeven. Wij mogen dus toch uit 
fig. 1 concluderen dat onder omstandigheden die leiden tot een hoger MgO-
gehalte in het gras, K-bemesting een sterkere negatieve invloed uitoefent. 
Bij een MgO-gehalte van 0,35 - 0,40 %, dat in het algemeen voldoende 
hoog geacht wordt, deed de toegepaste K-bemesting het MgO-gehalte van het 
voorjaarsgras op zand dalen met ongeveer 0,06, op veen met 0,05 en op klei 
met 0,03 %. Deze dalingen zijn weliswaar niet bijzonder groot, maar er moet 
hierbij worden bedacht dat gelijktijdig met de daling van het MgO-gehalte 
een stijging van het ^ O-gehalte optreedt en dat de samenstelling uit een 
oogpunt van een gezonde veevoeding aanmerkelijk ongunstiger kan worden. 
Door extrapolatie van de in fig. 1 getrokken lijnen naar links zouden 
we tot de conclusie komen dat de invloed van de K-bemesting vrijwel nihil 
wordt bij MgO-gehalten van 0,10 - 0,20 %. 
Uit fig. 1 blijkt een tendens dat de negatieve invloed van K iets gerin-
ger is op de jaarlijks bemeste objecten dan op de objecten zonder Mg-bemes-
ting en degene, die op nawerking lagen. De gegeven kali zou dan minder anta-
gonistisch merken tegenover bemestings- dan tegenover bodem-Mg, hetgeen ook 
nog eens pleit tegen het eerder in deze paragraaf genoemde bezwaar. 
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Jb. Invloed van_kali op het MgO-gehalte van najaarsgras 
In figuur 2 is de invloed van de K-bemesting op het najaarsgras weer-
gegeven. Vergelijking met fig. 1 laat zien dat de invloed veel geringer is 
dan bij het voorjaarsgras. Bij een gehalte van 0,55 - 0,40 % MgO bedraagt 
het negatieve effect bij alle grondsoorten ongeveer 0,02 % MgO. 
Uit deze figuur mag uiteraard niets over de invloed van in de zomer of 
in het najaar gegeven kali worden geconcludeerd. 
Het verloop van de puntenzwerm doet vermoeden dat de in het voorjaar 
gegeven kali vrijwel geen invloed meer heeft indien het MgO-gehalte van het 
gras rond 0,10 % zou zijn. 
h. Invloed van K-bemesting op het effect van Mg-bemesting 
Uit vroeger onderzoek is bekend dat het moeilijker wordt het MgO-gehal-
te van het gras door Mg-bemesting te verhogen naarmate de K-bemesting zwaar-
der is. De hier behandelde serie proeven biedt de gelegenheid na te gaan 
hoe sterk de invloed is van een jaarlijks herhaalde toepassing van 100 kg 
K2O. Op de X-as van fig. 5 en 4 is de door de Mg-bemesting teweeg gebrach-
te verhoging van het MgO-gehalte van het gras bij weglating van K-bemesting 
uitgezet, op de Y-as de verhoging bij toepassing van jaarlijks 100 kg EqO. 
4a. Invloed van K-bemesting op het effect van Mg-bemesting in voorjaarsgras 
De invloed van kali blijkt niet bijzonder groot te zijn (fig. j ) . Ge-
middeld wordt bij toediening van kali een effect bereikt dat ongeveer 90 % 
bedraagt van dat bij weglating van kali. Op zandgrond lijkt het effect van 
kali iets sterker dan op de beide andere grondsoorten. 
Niettemin mag voor alle grondsoorten worden geconcludeerd dat ook bij 
een (voor beweiding) zware K-bemesting toediening van kieseriet een bijna 
even groot effect op het MgO-gehalte van het gras heeft als bij weglating 
van kali. 
4b. Invloed van K-bemesting op het effect van Mg-bemesting in najaarsgras 
Een invloed van de K-bemesting komt niet naar voren (fig. 4 ) . Er zij 
echter aan herinnerd dat we alleen te maken hebben met een K-bemesting in 
het voorjaar. 
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V. SAMENSTELLING VAN HET GRAS EN Mg-GEHALTE VAN HET BLOEDSERUM 
Hoewel i n ons onderzoek geen d i e r e n onderzocht z i j n , kan aan de hand 
van de minerale s amens te l l i ng van he t g ras en de bekende f iguur van Kemp-
Rameau (4) een verwacht ing worden u i tgesp roken over h e t Mg-gehalte van he t 
b loed , da t b i j beweiding gevonden zou z i j n . Daartoe z i j n de gemiddelde K-, 
r e - en Mg-gehalten per grondsoor t berekend en deze geha l t en z i j n geb ru ik t 
om u i t de f iguur van Kemp-Rameau he t verwachte Mg-gehalte van h e t b loedse -
rum af t e l e z e n . Voor h e t middelen z i j n a l l e e n de "vo l l ed ige" proefvelden 
g e b r u i k t . 
1 . Verwachte Mg-gehalten i n he t bloedserum b i j voor jaarsbeweiding 
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Een Mg-gehalte boven 2,0 wordt normaal geacht, gehalten tussen 1,0 en 
2,0 subnormaal, gehalten beneden 1,0 laag. In de laatste groep is er ge-
vaar voor het optreden van kopziekte en wel des te meer, naarmate het ge-
halte lager is. De in tabel 7 dubbel onderstreepte getallen geven de ge-
vaarlijke gehalten aan, de enkel onderstreepte de subnormale gehalten. 
Uit tabel 7 blijkt dat de gevaarlijkste situatie bij voorjaarsbewei-
ding is opgetreden in I962 op object D, dus waar geen Mg en wel K werd ge-
geven. Op dit object zijn echter ook in de twee andere jaren, waarin het 
Mg-gehalte van het gras toch hoger was, subnormale of zelfs lage Mg-gehal-
ten in het bloed te verwachten geweest. Zelfs als de omstandigheden voor 
een goede Mg-voorziening van het gras gunstig zijn, lijkt het daarom onver 
antwoord bij een ruime K-bemesting preventieve maatregelen tegen kopziekte 
achterwege te laten. 
Op object F werden in elk der proefjaren op elke grondsoort subnormale 
Mg-gehalten in het bloed gevonden. Dat wil dus zeggen dat een bemesting 
naar 100 kg MgO per ha ééns in de drie jaar niet voldoende is om bij een 
jaarlijkse zware K-bemesting normale gehalten in het bloed te mogen ver-
wachten. 
Op object E, waar jaarlijks 100 kg MgO en 100 kg KgO werd gegeven, is 
de situatie gunstiger. In het ongunstige jaar I962 was het gemiddelde Mg-
gehalte in het bloed op alle grondsoorten nog subnormaal, in 196j5 alleen 
op klei en veen, in 1964 werden normale gehalten bereikt. Op grond van dit 
resultaat zouden wij willen stellen dat op grasland, waar de Mg-voorziening 
enige jaren is verwaarloosd, toepassing van 100 kg MgO bij een ruime K-be-
mesting niet voldoende is om het risico van kopziekte uit te sluiten. Past 
men een dergelijke Mg-bemesting geregeld toe, dan wordt het risico gering. 
Op de objecten waar geen K-bemesting werd toegepast (A, B en C), tra-
den alleen in 1962 op object A (zonder Mg-bemesting) subnormale gehalten op 
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die dicht in de buurt van de gevaarlijke grens kwamen. Dat houdt een waar-
schuwing in voor de praktijk. Zelfs als men geen X toepast, kan onder on-
gunstige omstandigheden gevaar optreden. Uit de in de bijlagen vermelde ge-
halten kan worden afgeleid dat de ongunstige samenstelling van het gras in 
1962 niet het gevolg was van relatief hoge K- of re-gehalten, maar van la-
ge Mg-gehalten„ Het zou nuttig zijn onderzoek te verrichten naar de omstan-
digheden, in het bijzonder die, samenhangend met het weer, die het Mg-gehal-
te van het gras beïnvloeden. 
Op de objecten B en C werden alleen in I962 op veen en klei nog subnor-
male gehalten aangetroffen, maar die lagen dicht bij normale gehalten. Bij 
toepassing van 100 kg MgO en weglating van K lijkt het risico voor kopziek-
te dus gering, zelfs in ongunstige jaren. 
2. Verwachte Mg-gehalten in het bloedserum bij najaarsbeweiding 










































































Uit tabel 8 blijkt dat het najaarsgras in de proefperiode 1962/1964-
geen groot gevaar opleverde voor kopziekte. Het ongunstigst was object D, 
maar ook daar lagen de gemiddelde Mg-gehalten van het bloedserum nog in 
hetbovenste deel van het subnormale gebied. 
De Mg-gehalten van het bloed bij najaarsbeweiding lagen vrijwel alle 
hoger dan die bij voorjaarsbeweiding. Men zou op grond van onze gegevens 
stellen dat een Mg-bemesting, die voldoende is voor uitsluiting van het 
gevaar voor kopziekte bij het voorjaarsgras, dit tegelijk ook is voor bewei-
ding in het najaar. Uiteraard geldt hierhet voorbehoud, dat tussen de voor-
en najaarsbeweiding geen K-bemesting wordt toegepast, omdat dit ook niet 
gebeurd is in onze proefserie. Voorts is het niet denkbeeldig dat zich in 
het najaar ongunstiger weersomstandigheden voordoen dan wij in de proefpe-
riode I962/I964 aantroffen. 
Bij alle beschouwingen van dit hoofdstuk moet worden bedacht dat er ge-
werkt is met gemiddelden van een aantal (12 tot 17) proefvelden. Ongeveer 
de helft van de proeven geeft dus een ongunstiger, de andere helft een gun-
stiger beeld. Het is belangrijk na te gaan aan welke factoren de verschillen 
tussen de proefvelden zijn toe te schrijven, maar de daarvoor benodigde ana-
lyse is nog niet gereed. 
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VI. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Van 1962 tot I964 werd met behulp van meerjarige proeven, uitgevoerd 
door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, op zand, veen en klei een onder-
zoek ingesteld naar de invloed van een bemesting met magnesium (kieseriet) 
en kali (K-40), beide bij toediening in het voorjaar, op het magnesiumge-
halte van weidegras in voor- en najaar. Het onderzoek omvatte per grond-
soort ongeveer 20 proeven. De proeven werden aangelegd bij uiteenlopende 
K- en Mg-toestand van de grond. 
Vergeleken werden geen en wel magnesium (bij eenmalige en jaarlijkse 
toediening naar 100 kg MgO per ha), zowel bij geen als bij wel kali (jaar-
lijks 100 kg KgO per ha). Gewas- en grondmonsters werden elk jaar in het 
voor- en najaar per object genomen. 
Aan de hand van de minerale samenstelling van het gras (K, Mg en re) 
is een verwachting uitgesproken over het Mg-gehalte in het bloedserum van 
dieren bij beweiding. 
Het in de bijlagen vermelde materiaal biedt de mogelijkheid invloeden 
van bodemfactoren en van het weer op de minerale samenstelling van het gras 
in verdere studies na te gaan. 
Conclusies 
1. De verschillen in MgO-gehalten in het gras van het onbemeste object tus-
sen de grondsoorten zijn betrekkelijk klein (tabel 4), ondanks zeer gro-
te verschillen in magnesiumgehalten van de grond (veen, >klei >zand). 
2. Lage MgO-gehalten in het gras in I962 hangen vermoedelijk samen met on-
gunstige weersomstandigheden in dat jaar (koud, nat voorjaar). 
5. Het directe effect van een bemesting met kieseriet op het MgO-gehalte 
in voorjaarsgras loopt van jaar tot jaar uiteen. De verhoging bedraagt 
bij 100 kg MgO per ha op zand ongeveer 0,06 - 0,09, op veen 0,07 - 0,08 
en op klei 0,04 - 0,05 % MgO in de droge stof. Magnesiumbemesting in het 
voorjaar verhoogt het MgO-gehalte in het najaarsgras op zand met 0,03 % 
en op veen en klei met 0,02 %. Het directe effect en de nawerking in 
volgende jaren is het grootst op zand en het kleinst op klei. Veen neemt 
een tussenpositie in en gedraagt zich kort na de bemesting meer als zand, 
later meer als klei. 
4. Kalibemesting in het voorjaar verlaagt het MgO-gehalte van het voorjaars-
gras op zand sterker dan op klei (fig. 1). De verlaging bedraagt bij 
0,35 - 0,40 % MgO op zand 0,06, op veen 0,05 en op klei 0,03 % en is 
sterker naarmate het magnesiumgehalte van het gras hoger is. Kali in 
het voorjaar werkt op najaarsgras minder nadelig dan op voorjaarsgras 
(daling op alle grondsoorten 0,02 % bij 0,35 - 0,40 % MgO (fig. 2)). Ka-
li lijkt minder antagonistisch te werken op meststofmagnesium dan op 
bodemmagnesium. 
5. Het effect van magnesiumbemesting op het MgO-gehalte in het gras is met 
kali bijna evengoed als zonder kali (fig. 3 en 4, resp. voor voor- en 
najaarsgras). 
6. Bij zware kalibemesting (jaarlijks 100 kg K2O) is het onverantwoord in 
het voorjaar preventieve maatregelen tegen kopziekte achterwege te la-
ten, zelfs in jaren waarin de Mg-voorziening van het gras relatief gun-
stig is. Toepassing van 100 kg MgO per ha ééns in de drie jaar is niet 
voldoende om bij een dergelijke kalibemesting normale Mg-geha.lt en in het 
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bloedserum te mogen verwachten. Bij geregelde bemesting met 100 kg MgO 
bij zware K-bemesting kunnen nog subnormale gehalten in het bloed voor-
komen, de kans op lage gehalten wordt daardoor echter belangrijk ge-
drukt. Een dergelijke magnesiumbemesting bij geen kalibemesting is meer 
dan voldoende (tabel 7)« Bij weglating van kalibemesting kan zonder toe-
diening van magnesium in ongunstige jaren toch kopziekte optreden. 
Bij beweiding in het najaar was het Mg-gehalte in het bloed in alle 
gevallen boven normaal of bijna normaal (tabel 8). Het najaarsgras le-
verde weinig gevaar voor optreden van kopziekte als niet opnieuw met ka-
li wordt bemest. Er kan worden gesteld dat een magnesiumbemesting, die 
voldoende is voor het voorkomen van kopziekte bij voorjaarsbeweiding, 
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g e 1 . S e r i e 71 Z a n d g r o n d . MgO-gras % v a n d e d r o g e s t o f 
Ob-
j e c t 
I 5 8 I 




1 6 7 1 
V o o r j a a r 1 9 6 2 
A 
0 , 2 6 
0 , 2 4 
0 , 2 3 
0 , 2 7 
0 , 2 9 
0 , 3 7 
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0 , 4 1 
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0 , 2 3 
0 , 2 3 
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0 , 4 3 ] 0 , 4 3 
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0 , 2 9 
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0 , 3 5 
0 , 3 4 
0 , 3 4 1 0 , 3 9 
0 , 2 8 
271+5! 0 , 2 3 
579 ' 0 , 2 8 
580] 0 , 2 5 






0 , 1 9 
0 , 2 6 
0 , 3 1 
0 , 3 4 
0 , 2 7 
d e l d i 0 , 2 7 
i 
v a n 17! 
dige 10,274 
0 , 3 4 
0 , 3 0 
0 , 3 5 
0 , 2 6 
0 , 3 3 
0 , 2 9 
0 , 3 8 
0 , 4 8 
0 , 3 9 
0 , 3 6 
0 , 3 7 
0,368 
en 
0 , 3 6 
0 , 2 5 
0 , 3 8 
0 , 4 7 
0 , 4 3 
0 , 3 9 
0 , 2 9 
0 , 4 9 
0 , 3 6 
0 , 3 5 
0 , 3 4 
0 , 3 9 
0 , 3 2 
0 , 3 0 
0 , 3 5 
0 , 2 6 
0 , 3 3 
0 , 2 9 
0 , 3 8 
0 , 4 8 
0 , 3 9 
D 
0 , 2 0 
0 , 2 1 
0 , 1 8 
0 , 2 2 
0 , 2 2 
0 , 3 0 
0 , 2 2 
0 , 1 6 
0 , 2 7 
0 , 4 0 
0 , 1 7 
0 , 2 1 
0 , 3 1 
0 , 2 7 
0 , 2 2 
0 , 2 5 
0 , 2 3 
0 , 2 1 
0 , 1 9 
0 , 2 2 
0 , 2 7 
0 , 2 8 
0 , 3 6 0 , 2 6 
0 , 3 7 
0,367 
0 , 2 4 
0,237 
E 
0 , 3 5 
0 , 3 0 
0 , 2 9 
0 , 3 1 
0 , 3 4 
0 , 4 0 
0 , 3 1 
0 , 2 7 
0 , 3 8 
0 , 4 8 
0 , 2 6 
0 , 3 0 
0 , 3 7 
0 , 3 1 
0 , 2 7 
0 , 3 4 
0 , 3 5 
0 , 3 0 
0 , 2 8 
0 , 3 3 
0 , 3 8 
0 , 4 1 
0 , 3 3 
0 , 3 3 
0,331 
F 
0 , 3 5 
0 , 3 0 
0 , 2 9 
0 , 3 1 
0 , 3 4 
0 , 4 0 
0 , 3 1 
0 , 2 7 
0 , 3 8 
0 , 4 8 
0 , 2 6 
0 , 3 0 
0 , 3 7 
0 , 2 9 
0 , 2 7 
0 , 3 4 
0 , 3 5 
0 , 3 0 
0 , 2 8 
0 , 3 3 
0 , 3 8 
0 , 4 1 
0 , 3 3 
0 , 3 3 
0,329 
N a j a a r 1 9 6 2 
A 
0 , 3 2 
0 , 2 0 
0 , 3 5 
0 , 2 5 
0 , 2 7 
0 , 2 8 
0 , 2 2 
0 , 2 2 
0 , 3 9 
0 , 4 8 
0 , 2 8 
0 , 3 1 
0 , 4 3 
0 , 2 5 
0 , 2 5 
0 , 3 6 
0 , 4 1 
0 , 2 3 
0 , 3 4 
0 , 2 0 
0 , 2 9 
0 , 3 0 
0 , 3 6 
0 , 3 0 
0,299 
B 
0 , 4 0 
0 , 3 2 
0 , 3 6 
0 , 3 4 
0 , 2 8 
0 , 3 1 
0 , 2 5 
0 , 3 2 
0 , 3 6 
0 , 5 1 
0 , 3 5 
0 , 3 8 
0 , 4 4 
0 , 3 0 
0 , 3 2 
0 , 4 2 
0 , 4 2 
0 , 2 4 
0 , 3 7 
0 , 2 1 
0 , 3 2 
0 , 3 3 
0 , 3 7 
0 , 3 4 
0,341 
C 
0 , 4 0 
0 , 3 2 
0 , 3 6 
0 , 3 4 
0 , 2 8 
0 , 3 1 
0 , 2 5 
0 , 3 2 
0 , 3 6 
0 , 5 1 
0 , 3 5 
0 , 3 8 
0 , 4 4 
0 , 3 0 
0 , 3 2 
0 , 4 2 
0 , 4 2 
0 , 2 4 
0 , 3 7 
0 , 2 1 
0 , 3 2 
0 , 3 3 
0 , 3 7 
0 , 3 4 
0,341 
D 
0 , 3 0 
0 , 1 9 
0 , 2 8 
0 , 2 6 
0 , 2 3 
0 , 2 5 
0 , 1 8 
0 , 2 4 
0 , 3 8 
0 , 4 8 
0 , 2 6 
0 , 3 3 
0 , 4 0 
0 , 2 7 
0 , 2 9 
0 , 3 2 
0 , 4 2 
0 , 2 0 
0 , 2 9 
0 , 2 0 
0 , 2 5 
0 , 3 0 
0 , 3 2 
0 , 2 9 
0,283 
E 
0 , 3 9 
0 , 2 8 
0 , 3 4 
0 , 2 9 
0 , 2 5 
0 , 2 8 
0 , 2 2 
0 , 3 2 
0 , 3 6 
0 , 4 6 
0 , 3 0 
0 , 3 8 
0 , 4 6 
0 , 2 9 
0 , 2 9 
0 , 3 1 
0 , 3 7 
0 , 2 6 
0 , 3 3 
0 , 2 0 
0 , 3 0 
0 , 3 0 
0 , 3 7 
0 , 3 2 
0,317 
F 
0 , 3 9 
V o o r j a a r 1963 
A | B 
! 
0 , 3 2 | 0 , 4 8 
0 , 2 8 | 0 , 2 4 
0 , 3 4 0 , 4 1 
0 , 2 9 
0 , 2 5 
0 , 2 8 
0 , 2 2 
0 , 3 2 
0 , 3 6 
0 , 4 6 
0 , 3 0 
0 , 3 8 
0 , 4 6 
0 , 2 9 
0 , 2 9 
0 , 3 1 
0 , 3 7 
0 , 2 6 
0 , 3 3 
0 , 2 0 
0 , 3 0 
0 , 3 0 
0 , 3 7 
0 , 3 2 
0,317 
0 , 2 9 
0 , 3 8 
0 , 3 6 
0 , 2 6 
0 , 2 7 
0 , 4 4 
0 , 3 4 
0 , 2 7 
0 , 3 2 
0 , 4 5 
0 , 2 8 
0 , 2 3 
0 , 3 8 
0 , 3 3 
0 , 2 3 
0 , 4 0 
0 , 2 3 
0 , 2 9 
0 , 2 8 
0 , 3 4 
0 , 3 2 
Q317 
0 , 4 4 
C 
0 , 3 7 
D 
0 , 3 0 
0 , 3 7 1 0 , 2 6 
0 , 5 1 ( 0 , 3 9 
0 , 4 2 1 0 , 3 5 
0 , 4 3 
0 , 4 8 
0 , 3 6 
0 , 3 4 
0 , 5 6 
0 , 4 2 
0 , 4 5 
0 , 4 6 
0 , 5 0 
0 , 3 0 
0 , 3 7 
0 , 5 2 
0 , 5 3 
0 , 3 2 
0 , 5 3 
0 , 4 0 
0 , 4 0 
0 , 4 5 
0 , 4 5 
0 , 4 4 
0,437 
0 , 3 9 
0 , 3 8 
0 , 3 8 
0 , 2 4 
0 , 5 2 
0 , 4 0 
0 , 3 4 
0 , 3 7 
0 , 5 0 
0 , 3 0 
0 , 2 9 
0 , 4 0 
0 , 3 4 
o,a 
0 , 2 8 
0 , 2 7 
0 , 2 5 
0 , 2 9 
0 , 3 1 
0 , 2 8 
0 , 2 3 
0 , 2 7 
0 , 4 6 
0 , 2 6 
0 , 2 3 
0 , 2 8 
0 , 4 3 0 , 2 5 
0 , 3 2 
0 , 4 0 
0 , 3 2 
0 , 3 6 
0 , 3 7 
0 , 4 2 
0 , 3 7 
0,374 
E 
0 , 4 1 
0 , 3 9 
0 , 4 8 
0 , 3 7 
0 , 3 9 
0 , 4 1 
0 , 3 9 
0 , 2 5 
0 , 3 9 
0 , 3 6 
0 , 2 8 
0 , 3 8 
0 , 4 6 
0 , 3 1 
0 , 3 0 
0 , 4 0 
0 , 4 3 
0 , 1 9 ! 0 , 2 5 
0 , 2 3 
0 , 2 4 
0 , 2 9 
0 , 2 7 
0 , 3 2 
0 , 2 8 
0,268 
0 , 4 1 
0 , 4 0 
0 , 3 5 
0 , 3 7 
0 , 3 8 
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660 
1070 
1 0 7 1 
1 6 7 1 
1 7 6 5 





0 , 4 7 
0 , 2 9 
0 , 2 8 
0 , 3 0 
0 , 3 4 
0 , 4 8 
0 , 3 4 
0 , 2 6 
0 , 5 0 
0 , 3 2 
0 , 3 7 
11+1+2 0 ,1+2 
2 2 1 0 ! 0 ,1+1 
N a j a a r 1 9 6 3 V o o r j a a r 1 9 6 4 
B C 
0 , 5 3 ! 0 , 4 8 
0 , 4 l j 0 , 3 9 
0 , 3 2 
0 , 4 6 
0 , 4 1 
0 , 5 0 
0 , 4 3 
0 , 3 7 
0 , 5 7 
0 , 4 5 
0 , 4 6 
0 , 4 6 
0 , 4 9 










d e l d 
a n 17 
d i g e 
en 
0 , 2 7 
0 , 3 4 
0 , 4 6 
0 , 2 2 
0 , 2 9 
0 , 5 0 
0 , 3 1 
0 , 3 5 
0 , 4 8 
0 , 3 3 
0 , 2 9 
0 , 4 3 
0 , 2 8 
0 , 5 1 
0 , 3 9 
0 , 3 1 
0 , 5 6 
0 , 3 9 
D \ E 
! 
0 , 4 1 | 0 , 4 9 
0 , 3 0 | 0 , 3 7 
0 , 3 7 1 0 , 4 0 
0 , 2 7 
0 , 3 3 
0 , 4 4 
0 , 3 4 
0 , 2 8 
0 , 4 6 
0 , 3 5 
0 , 4 2 0 , 3 2 
0 , 4 3 
0 , 4 7 
0 , 3 0 
0 , 2 8 
0 , 3 8 
0 , 4 7 
0 , 2 1 
0 , 4 0 0 , 4 5 
1 
0 , 6 2 ! 0 , 5 8 
0 , 3 5 0 , 4 3 | 0 , 4 1 
0 , 3 l ] 0 , 4 l | 0 , 4 2 
0 , 3 6 ' 0 , 4 3 ! 0 , 4 0 
0,344 0,425 0,391 
0 , 3 6 
0 , 4 4 
0 , 2 9 
0 , 2 3 
0 , 2 7 
0 , 3 9 
0 , 2 2 
0 , 2 3 
0 , 4 4 
0 , 3 5 
0 , 4 5 
0 , 4 0 
0 , 3 2 
0 , 5 6 
0 , 4 1 
0 , 3 8 
0 , 4 3 
0 , 4 4 
0 , 3 3 
0 , 2 7 
0 , 3 6 
0 , 3 9 
0 , 3 1 
0 , 4 0 
0 , 3 9 ^ 0 , 5 6 
0 , 3 9 | 0 , 4 3 
0 , 3 8 j O , 3 6 
0 , 3 4 i 0 , 4 0 
0,335 0,399 
F 
0 , 4 0 
0 , 3 3 
0 , 3 7 
A 
0 , 3 7 
0 , 3 5 
0 , 3 7 
B 
0 , 5 6 
0 , 4 8 
0 , 5 4 
0 , 4 3 0 , 3 7 0 , 5 1 
0 , 3 1 
0 , 4 7 
0 , 3 8 
0 , 3 2 
0 , 5 8 
0 , 3 8 
0 , 3 3 
0 , 4 3 
0 , 4 5 
0 , 3 4 
0 , 2 6 
0 , 2 5 
0 , 4 2 
0 , 2 2 
0 , 3 6 
0 , 5 1 
0 , 3 5 
0 , 3 3 
0 , 5 0 
0 , 3 9 
0 , 4 1 
0 , 4 0 
0 , 3 9 
0 , 3 5 
0 , 3 5 
0 , 3 5 
0 , 3 4 
0 , 2 6 
0 , 3 2 
0 , 4 8 
0 , 5 7 
0 , 5 3 
0 , 6 0 
0 , 4 9 
0 , 6 3 
0 , 5 1 
0 , 6 l 
0 , 5 2 
0 , 4 1 
0 , 4 9 
0 , 5 8 
0 , 2 8 0 , 4 8 
0 , 2 5 
0 , 4 9 
0 , 3 8 0 , 3 6 
0 , 3 8 0 , 3 6 
0,372! 0,375 
0 , 4 3 
0 , 5 5 
0 , 4 7 
0 , 5 2 
0,542 
C 
0 , 3 8 
0 , 4 2 
0 , 4 3 
0 , 3 7 
0 , 3 6 
0 , 4 8 
D 
0 , 2 8 
0 , 3 1 
0 , 3 2 
0 , 2 8 
0 , 3 2 
0 , 3 7 
0 , 4 4 0 , 3 6 
0 , 5 2 
0 , 4 0 
0 , 4 9 
0 , 4 2 
0 , 3 7 
0 , 3 4 
0 , 3 3 
0 , 3 3 
0 , 4 0 | 0 , 3 1 
E 
0 , 4 5 
F 
0 , 3 4 
0 , 4 7 | 0 , 3 6 
0 , 4 6 0 , 3 6 
0 , 4 4 i 0 , 3 0 
0 , 3 8 
0 , 4 7 
0 , 3 0 
0 , 3 9 
0 , 4 6 0 , 3 8 
0 , 4 7 
0 , 4 1 
0 , 4 5 
0 , 4 3 
0 , 4 2 
0 , 3 8 0 , 2 6 0 , 4 4 
0 , 3 4 
0 , 4 5 
0 , 4 2 
0 , 3 6 
0 , 2 3 
0 , 1 8 
0 , 2 2 
0 , 3 6 
0 , 2 7 0 , 2 3 
0 , 4 7 
0 , 4 1 
0 , 4 0 
0 , 2 9 
0 , 4 l | 0 , 3 1 
0,417 0,316 
0 , 4 4 
0 , 4 2 
0 , 4 1 
0 , 2 8 
0 , 4 3 
0 , 4 9 
0 , 4 7 
0 , 4 3 
0,436 
0 , 4 7 
0 , 3 7 
0 , 3 5 
0 , 3 3 
0 , 3 4 
0 , 3 4 
0 , 2 7 
0 , 2 1 
0 , 2 5 
0 , 3 4 
0 , 2 4 
0 , 4 3 
0 , 3 6 
0 , 3 4 
N a j a a r 1 9 6 4 
A 
0 , 3 1 
0 , 3 1 
0 , 3 2 
0 , 3 1 
0 , 5 3 
0 , 4 6 
0 , 3 0 
0 , 3 4 
0 , 3 7 
0 , 3 6 
0 , 4 1 
0 , 3 9 
0 , 2 5 
0 , 4 2 
0 , 4 2 
0 , 3 7 
0 , 3 3 




0 , 3 7 
0 , 4 2 
0 , 3 8 
0 , 4 5 
0 , 5 7 
C 
0 , 3 1 
0 , 3 3 
0 , 3 2 
0 , 4 0 
0 , 5 9 
0 , 5 5 0 , 4 8 
0 , 3 9 
0 , 4 5 
0 , 4 4 
0 , 5 0 
0 , 5 0 
0 , 4 4 
0 , 3 0 
0 , 4 7 
0 , 5 0 
0 , 4 4 
0 , 4 5 
0 , 4 5 
0,448 
0 , 3 5 
0 , 4 4 
0 , 3 7 
0 , 3 9 
0 , 4 4 
0 , 3 8 
0 , 2 5 
0 , 4 2 
0 , 4 3 
0 , 3 9 
0 , 3 8 
0 , 3 9 
0,392 
D 
0 , 2 8 
0 , 3 0 
0 , 3 2 
0 , 3 1 
0 , 3 9 
0 , 3 9 
0 , 2 9 
0 , 3 4 
0 , 3 3 
0 , 3 3 
0 , 3 5 
0 , 3 1 
0 , 2 0 
0 , 3 5 
0 , 3 9 
0 , 3 0 
0 , 3 1 
0 , 3 2 
0,323 
E 
0 , 3 3 
0 , 3 8 
0 , 3 3 
0 , 4 1 
F 
0 , 
0 , . 
0 , 
0 , : 
0 , 5 2 0 , ! 
0 , 4 9 ! 0 , ' 
0 , 3 5 
0 , 5 0 
0 , 4 2 
0 , 4 9 
0 , ; 
0 , . 
0 , ; 
0 , . 
0 , 4 8 0 , : 
0 , 4 0 
0 , 2 7 
0 , : 
0 , ; 
o , 4 6 ; 0 , : 
0 , 4 5 ! 0 , : 
i 
0 , 4 0 ; 0 , : 
o , 4 o | 0 , : 
0 , 4 2 0 , ; 
0,416 0,3< 
27 
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7 9 4 
795 
2299 
l e i d 
an 17 
â i g e 
S e r i f Î 71 Z a n d g r o n d . K 2 0 - S r a s ) 
V o o r j a a r 1 9 6 2 
A 
2 , 8 5 
3 , 1 5 
2 , 7 0 
3.5O 
2 , 7 2 
2 , 1 5 
4 , 0 0 
2 , 9 0 
3 , 3 4 
2 , 3 4 
1 , 4 3 
2 , 9 4 
2 , 4 0 
4 , 0 9 
3 , 3 0 
4 , 2 5 
1 , 6 4 
3 , 1 1 
3 , 2 5 
3 , 4 8 
3 , 6 8 
4 , 5 3 
3 , 7 7 




2 , 8 7 
3 , 0 6 
2 , 9 1 
3 , 4 4 
2 , 7 8 
1 , 9 0 
4 , 0 6 
3 , 2 6 
2 , 8 8 
2 , 5 9 
1 , 8 3 
3 , 0 8 
2 , 8 1 
4 , 3 9 
3 , 4 5 
3 , 6 9 
2 , 8 8 
3 , 3 1 
3 , 3 6 
3 , 4 5 
3 , 7 8 
4 , 5 6 
3 , 7 5 
3 , 2 2 
3,189 
C 
2 , 8 7 
3 , 0 6 
2 , 9 1 
3 , 4 4 
2 , 7 8 
1 ,90 
4 , 0 6 
3 , 2 6 
2 , 8 8 
2 , 5 9 
1 , 8 3 
3 , 0 8 
2 , 8 l 
4 , 1 8 
3 , 4 5 
3 , 6 9 
2 , 8 8 
3 , 3 1 
3 , 3 6 
3 , 4 5 
3 , 7 8 
4 , 5 6 
3 , 7 5 




3 , 9 7 
3 , 8 1 
^ , 5 9 
4 , 9 4 
3 , 6 9 
3 , 9 6 
3 , 3 7 
4 , 6 3 
3 , 3 7 
2 , 9 0 
3 , 5 9 
3 , 2 8 
4 , 6 8 
3 , 9 7 
4 , 5 5 
2 , 6 9 
4 , 1 4 
4 , 0 9 
4 , 6 7 
4 . 4 5 
5 , 0 0 
4 , 1 1 
4 , 0 1 
4,072 
E 
3 , 4 3 
3 , 7 2 
3 , 7 5 
4 , 8 5 
4 , 6 2 
3 , 9 9 
4 , o 6 
3 , 3 5 
4 , 5 0 
3 , 2 0 
2 , 6 6 
3 , 4 1 
3 , 5 2 
4 , 5 0 
4 , 3 9 
4 , 7 5 
1 , 5 8 
4 , 1 8 
4 , 1 9 
4 , 6 2 
4 , 6 8 
5 . 0 8 
4 , 2 9 
3 , 9 7 
4,049 
F 
3 , 4 3 
3 , 7 2 
3 , 7 5 
4 , 8 5 
4 , 6 2 
3 , 9 9 
4 , 0 8 
3 , 3 5 
4 , 5 0 
3 , 2 0 
2 , 6 6 
3 , 4 1 
3 , 5 2 
4 , 3 4 
4 , 3 9 
4 , 7 5 
1 , 5 8 
4 , 1 8 
4 , 1 9 
4 , 6 2 
4 , 6 8 
5 , 0 8 
4 , 2 9 
3 , 9 6 
4,040 
! 
5 v a n d e d r o g e 5 t 0 f 
N a j a a r 1 9 6 2 V o o r j a a r 1963 
A 
3 , 0 6 
3 , 3 6 
3 , 4 5 
3 , 7 5 
2 , 5 8 
2 , 1 8 
3 , 2 1 
3 , 3 6 
3 , 0 1 
2 , 5 1 
3 , 2 4 
2 , 7 6 
4 , 4 7 
2 , 7 9 
3 , 4 8 
2 , 3 6 
2 , 9 1 
1 , 9 2 
4 , 0 9 
2 , 1 5 
3 , 9 2 
4 , 1 9 
3 , 1 2 
3,159 
B 
3 , 4 9 
3 , 2 5 
3 , 6 7 
3 , 9 0 
3 , 0 8 
2 , 3 0 
3 , 1 2 
4 , 0 3 
3 , 7 1 
1 , 8 8 
3 , 2 5 
2 , 7 3 
4 , 4 5 
3 , 3 7 
4 , 5 0 
1 , 9 3 
2 , 7 3 
2 , 3 4 
4 , 2 4 
2 , 0 7 
3 , 9 2 
4 , 6 5 
3 , 3 0 
3,319 
C 
3 , 4 9 
3 , 2 5 
3 , 6 7 
3 , 9 0 
3 , 0 8 
2 , 3 0 
3 , 1 2 
4 , 0 3 
3 , 7 1 
1 , 8 8 
3 , 2 5 
2 , 7 3 
4 , 4 5 
3 , 3 7 
4 , 5 0 
1 , 9 3 
2 , 7 3 
2 , 3 4 
4 , 2 4 
2 , 0 7 
3 , 9 2 
4 , 6 5 




4 , 2 0 
3 , 8 0 
3 , 9 6 
3 , 9 5 
3 , 1 0 
2 , 4 1 
3 , 4 6 
3 , 2 4 
3 , 6 1 
2 , 8 5 
3 , 7 0 
2 , 9 0 
4 , 4 8 
3 , 6 1 
4 , 7 9 
2 , 5 8 
3 , 0 7 
2 , 5 3 
3 , 9 9 
2 , 6 6 
3 , 8 6 
4 , 5 9 
3 , 5 2 
3,574 
E 
3 , 9 0 
3 , 3 8 
3 , 4 7 
3 , 6 9 
F 
3 , 9 0 
3 , 3 8 
3 , 4 7 
3 , 6 9 
3 , 3 4 3 , 3 4 
2 , 9 4 
3 , 1 2 
4 , 5 8 
3 , 6 9 
2 , 3 7 
3 , 9 5 
3 , 0 9 
4 , 4 8 
3 , 4 5 
4 , 5 8 
2 , 6 0 
3 , 1 8 
3 , 2 0 
4 , 0 8 
2 , 3 0 
3 , 7 9 
4 , 6 2 
3 , 5 4 
3,536 
2 , 9 4 
3 , 1 2 
4 , 5 8 
3 , 6 9 
2 , 3 7 
3 , 9 5 
3 , 0 9 
4 , 4 8 
3 , 4 5 
4 , 5 8 
2 , 6 0 
3 , 1 8 
3 , 2 0 
4 , 0 8 
2 , 3 0 
3 , 7 9 
4 , 6 2 
3 , 5 ^ 
3,536 
i 
A | B 
2 , 8 3 
3 , 1 0 
3 , 4 1 
2 , 6 4 
2 , 1 2 
3 , 8 4 
4 , 2 4 
3 , 7 8 
2 , 7 9 
2 , 6 7 
2 , 2 7 
2 , 9 2 
3 , 3 2 
3 , 9 6 
2 , 5 9 
3 , 4 8 
2 , 3 7 
2 , 4 2 
3 , 3 1 
3 , 6 8 
4 , 0 6 
3 , 8 7 
4 , 3 1 
3 , 2 2 
3A35 
3 , 2 4 
2 , 7 2 
2 , 9 6 
2 , 7 5 
2 , 2 8 
2 , 0 5 
4 , 0 1 
3 , 9 2 
2 , 3 3 
2 , 8 0 
2 , 0 7 
2 , 7 8 
2 , 8 2 
3 , 9 3 
2 , 7 3 
3 , 5 8 
1 , 5 9 
2 , 3 8 
1 , 2 6 
3 , 5 5 
3 , 6 5 
3 , 6 2 
4 , 4 8 
2 , 9 3 
2,846 
C 
3 , 6 1 
3 , 3 8 
3 , 1 0 
2 , 6 2 
2 , 3 0 
2 , 9 8 
3 , 6 3 
3 , 2 1 
2 , 2 2 
2 , 4 9 
2 , 1 6 
2 , 8 0 
2 , 6 7 
3 , 9 2 
2 , 9 4 
4 , 1 9 
1 , 9 0 
2 , 3 1 
3 , 1 5 
3 , 7 5 
3 , 6 5 
4 , 0 1 
4 , 1 6 
3 , 0 9 
3,046 
D 
3 , 6 6 
3 , 7 ^ 
4 , 2 6 
3 , 9 5 
3 , 9 5 
3 , 2 0 
3 , 9 6 
3 , 4 6 
3 , 6 7 
3 , 5 7 
3 , 6 8 
4 , 0 1 
3 , 5 0 
4 , 2 1 
3 , 4 7 
4 , 4 9 
3 , 9 0 
3 , 2 3 
3 , 2 4 
4 , 3 8 
4 , 7 3 
4 , 6 9 
4 , 8 2 




3 , 7 6 
3 , 7 5 
4 , 0 1 
3 , 9 9 
4 , 2 6 
3 , 1 4 
4 , 1 4 
3 , 4 1 
3 , 5 2 
3 , 7 3 
3 , 5 8 
4 , 2 8 
3 , 6 1 
4 , 5 0 
3 , 6 3 
4 , 4 3 
3 , 5 5 
3 , 3 5 
3 , 1 4 
4 , 2 9 
5 , 1 2 
4 , 8 3 
4 , 7 0 
3 , 9 4 
3,901 
F 
3 , 7 4 
3 , 6 3 
3 , 9 9 
3 , 9 1 
3 , 9 5 
3 , 2 4 
4 , 2 6 
4 , 0 7 
3 , 3 7 
3 , 7 3 
3 , 5 8 
4 , 2 5 
3 , 8 0 
4 , 6 6 
3 , 6 1 
4 , 4 4 
3 , 4 6 
3 , 2 2 
2 , 9 6 
4 , 1 3 
5 , 0 7 
4 , 3 9 
4 , 7 5 
3 , 9 2 
3,838 
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1 4 7 7 
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7 9 4 
795 
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i e l d 
/ a n 17 
i i g e 
in 
N a j a a r 1 9 6 3 
A 
2 , 7 2 
M 3 
3 , 5 1 
3 , 1 5 
3 , 0 8 
3 , 0 1 
3 , 3 6 
2 , 3 7 
3 , 4 5 
3 , 4 1 
1 , 9 9 
2 , 6 9 
2 , 6 5 
3 , 3 3 
2 , 8 0 
3 , 6 7 
2 , 0 9 
2 , 4 7 
1 , 5 9 
4 , 0 0 
4 , 3 0 
3 , 4 0 
3 , 0 5 
3,082 
B 
2 , 4 0 
3 , 1 9 
3 , 5 3 
2 , 6 4 
3 , 2 6 
3 , 2 6 
3 , 6 7 
2 , 8 o 
3 , 6 6 
3 , 4 8 
2 , 0 3 
3 , 6 6 
2 , 4 8 
3 , 6 8 
2 , 2 5 
3 , 1 8 
2 , 3 3 
2 , 8 3 
1 , 9 7 
4 , 1 8 
4 , 8 l 
4 , 0 4 
3 , 1 5 
3,198 
C 
2 , 5 8 
3 , 5 ^ 
3 , 3 5 
2 , 3 4 
3 , 3 0 
2 , 8 l 
3 , 8 5 
3 , 1 1 
3 , 1 5 
3 , 6 9 
2 , 0 0 
3 , 7 8 
2 , 4 4 
3 , 3 3 
2 , 4 1 
3 , 5 2 
1 , 6 6 
2 , 2 0 
1 , 9 5 
4 , 1 0 
4 , 4 1 
4 , 5 0 
3 , 0 9 
3,129 
D 
3 , 2 8 
4 , 0 7 
4 , 3 6 
3 , 3 6 
3 , 8 7 
3 , 0 7 
4 , 1 0 
3 , 3 8 
3 , 8 1 
3 , 6 2 
2 , 0 6 
3 , 5 3 
2 , 9 4 
3 , 8 2 
2 , 5 5 
2 , 8 9 
2 , 9 9 
2 , 4 9 
2 , 4 6 
4 , 4 8 
4 , 5 6 
4 , 3 6 
3 , 4 6 
3,492 
E 
3 , 0 2 
4 , 1 1 
4 , 2 8 
2 , 9 6 
3 , 6 3 
3 , 8 7 
3 , 9 6 
3 , 2 3 
3 , 8 4 
3 , 5 9 
2 , 3 6 
3 , 0 0 
2 , 8 2 
3 , 5 7 
2 , 7 1 
3 , 9 6 
2 , 8 6 
2 , 4 4 
2 , 3 6 
F 
3 , 4 2 
3 , 7 6 
4 , 2 7 
2 , 6 6 
3 , 7 9 
3 , 6 9 
4 , 3 2 
2 , 9 3 
3 , 6 6 
3 , 8 7 
2 , 4 2 
3 , 6 5 
3 , 1 2 
3 , 7 1 
2 , 9 0 
3 , 5 7 
2 , 7 2 
2 , 4 2 
2 , 3 3 
1 
4 , 7 8 
4 , 1 5 
4 , 2 4 
3 , 4 4 
3,417 
4 , 6 2 
3 , 9 4 
4 , 7 1 
3 , 4 8 
3,501 
V o o r j a a r 1 9 6 4 N a j a a r 1 9 6 4 
A 
2 , 3 4 
3 , 5 9 
2 , 6 9 
2 , 8 2 
3 , 2 2 
2 , 3 8 
4 , 0 0 
3 , 0 2 
3 , 0 0 
1 , 9 4 
3 , 1 0 
2 , 2 8 
3 , 6 8 
2 , 8 8 
1 , 3 1 
2 , 6 3 
3 , 4 4 
3 , 6 8 
4 , 1 6 
3 , 8 5 
3 , 0 0 
3A02 
B 
2 , 4 0 
3 , 5 ^ 
3 , 3 0 
2 , 2 5 
3 , 3 0 
2 , 3 0 
4 , 1 7 
2 , 7 1 
3 , 2 2 
1 , 7 3 
3 , 1 7 
2 , 0 3 
3 , 5 7 
3 , 5 2 
1 , 8 5 
2 , 3 5 
1 , 4 2 
3 , 2 4 
4 , 4 4 
4 , 5 7 
2 , 9 5 
3,056 
c 
2 , 5 2 
2 , 9 4 
2 , 6 5 
2 , 0 3 
3 , 0 0 
2 , 3 2 
4 , 2 5 
2 , 1 2 
2 , 9 9 
2 , 1 5 
3 , 0 1 
2 , 0 0 
3 , 5 9 
3 , 2 9 
1 , 2 2 
2 , 1 6 
2 , 4 4 
3 , 6 4 
4 , 3 ó 
3 , 9 2 
2 , 8 3 
2,926 
D 
3 , 5 3 
4 , 4 5 
4 , 2 2 
4 , 1 0 
4 , 5 0 
3 , 7 1 
4 , 6 7 
4 , 3 6 
4 , 6 4 
3 , 3 2 
4 , 2 2 
3 , 2 9 
4 , 5 2 
4 , 3 0 
2 , 9 7 
3 , 9 7 
1 , 8 3 
3 , 4 5 
5 , 4 8 
4 , 9 4 
4 , 0 2 
4,162 
E 
3 , 5 9 
4 , 4 2 
3 , 9 6 
4 , 1 9 
4 , 5 1 
3 ,76 . 
4 , 4 7 
4 , 9 0 
4 , 3 9 
3 , 5 4 
4 , 0 8 
3 , 3 4 . 
4 , 3 7 
4 , 0 8 
3 , 0 2 
3 , 8 0 
2 , 4 7 
4 , 4 0 
5 , 6 1 
5 , 2 6 
4 , 1 1 
4,200 
F 
3 , 8 2 
4 , 2 1 
4 , 2 2 
3 , 9 1 
4 , 2 9 
3 , 5 3 
4 , 5 ^ 
3 , 8 9 
4 , 3 5 
3 , 5 1 
4 , 1 8 . 
3 , 3 2 
4 , 6 o 
4 , 2 0 
2 , 9 7 
3 , 8 1 
2 , 2 5 
3 , 8 3 
5 , 9 3 
5 , 3 7 
4 , 0 4 
W 
A 
I . 8 5 
3 , 5 8 
3 , 0 7 
2 , 6 8 
2 , 7 6 
2 , 1 9 
2 , 5 5 
3 , 2 0 -
3 . 5 1 
1 , 0 8 
2 , 3 9 
3 , 2 9 
2 , 1 4 
1 , 8 2 
2 , 0 3 
3 , 9 2 
3 , 6 1 
2 , 6 9 
2,636 
B 
l , 8 l 
2 , 6 7 
2 , 9 0 
2 , 3 4 
3 , 1 7 
2 , 1 4 
2 , 6 5 
2 . 8 9 
3 , 3 9 
1 . 5 1 
2 , 3 5 
2 , 6 9 
1 , 8 6 
2 , 0 5 
1 , 9 1 
4 , 1 1 
4 , 1 2 
2 , 6 2 
2,621 
C 
1 , 7 8 
2 , 6 3 
D 
1 , 9 7 
3 , l 6 
3 , 4 1 3 , 6 4 
2 , 5 5 
2 , 9 1 
1 , 9 4 
3 , 0 2 
2 , 4 6 
3 , 4 9 
1 , 1 1 
2 , 1 4 
2 , 8 2 
2 , 4 8 
2 , 2 1 
1 , 8 3 
3 8 , 4 
3 , 9 8 
2 , 5 6 
2,624 
3 , 2 5 
3 , 7 3 
2 , 3 3 
3 , 0 2 
3 , 3 5 
3 , 7 0 
2 , 2 5 
2 , 1 0 
3 , 2 6 
2 , 3 4 
2 , 7 2 
2 , 3 1 
4 , 2 1 
4 , 4 7 
3 , 0 5 
3,048 
E 
2 , 1 7 
3 , 3 8 
3 , 3 4 
2 , 9 1 
3 , 5 6 
2 , 4 8 
2 , 1 5 
3 , 1 8 
3 , 7 5 
1 , 9 6 
2 , 6 4 
3 , 0 2 
2 , 6 3 
2 , 8 4 
2 , 1 1 
4 , 0 8 
4 , 2 7 
2 , 9 7 
2369 
F 
2 , 0 5 
2 , 9 8 
3 , 5 0 
2 , 9 7 
3 , 4 7 
2 , 2 5 
2 , 7 4 
3 , 4 3 
3 , 6 4 
1 , 7 7 
2 , 7 6 
3 , 6 3 
2 , 5 6 
2 , 8 5 
2 , 5 3 
3 , 8 7 
4 , 2 7 
3 , 0 2 
2,957 
B i j l a 
P r . -


























v o l l e 
p r o e v 
28 -
ge 3 . S e r i e Jl Z a n d g r o n d . C a O - g r a s % v a n d e d r o g e s t o f 
o b -
j e c t 
1 5 8 1 
1 1 3 9 
660 
1070 
I O 7 I 
1 6 7 1 
1 7 6 5 
1766 
1^77 
I I 7 8 
1 4 4 1 
1 W 2 
2210 
V o o r j a a r 1 9 6 2 
A 
0 , 9 7 
0 , 6 8 
0 , 9 1 
1 , 1 2 
0 , 9 4 
1 , 0 8 
0 , 5 5 
0 , 5 8 
1 , 1 2 
1 , 1 2 
0 , 9 4 
0 , 7 3 
0 , 9 7 






0 , 9 6 
0 , 8 6 
0 , 9 5 
0 , 9 1 
0 , 7 8 
869 0 , 8 1 
7 9 4 
795 
B 
0 , 9 2 
0 , 6 9 
0 , 7 9 
1 , 0 8 
0 , 8 9 
0 , 8 9 
0 , 5 6 
0 , 6 7 
1 , 1 5 
0 , 9 5 
0 , 7 4 
0 , 6 7 
0 , 9 3 
0 , 7 7 
0 , 8 9 
0 , 8 4 
0 , 6 8 
0 , 8 5 
0 , 7 4 
0 , 6 6 
0 , 9 7 0 , 9 4 
0 , 9 3 
2299 0 , 7 8 
d e l d | 0 , 8 9 
v a n 17 
d i g e 
en 
0,898 
0 , 9 3 
0 , 8 3 
0 , 8 3 
0,844 
c 
0 , 9 2 
0 , 6 9 
0 , 7 9 
1 , 0 8 
0 , 8 9 
0 , 8 9 
0 , 5 6 
0 , 6 7 
1 , 1 5 
0 , 9 5 
0 , 7 4 
0 , 6 7 
0 , 9 3 
0 , 7 4 
0 , 8 9 
0 , 8 4 
0 , 6 8 
0 , 8 5 
0 , 7 4 
0 , 6 6 
0 , 9 4 
0 , 9 3 
0 , 8 3 
0 , 8 3 
0,842 
D 
0 , 7 7 
0 , 5 7 
0 , 7 9 
1 , 0 0 
0 , 8 3 
0 , 9 0 
0 , 4 6 
0 , 5 5 
0 , 7 5 
1 , 0 3 
0 , 7 0 
0 , 6 l 
0 , 9 6 
0 , 7 2 
0 , 8 4 
0 , 7 9 
0 , 6 3 
0 , 8 9 
0 , 7 0 
0 , 8 l 
0 , 8 l 
0 , 9 3 
0 , 7 1 
0 , 7 7 
0,776 
E 
0 , 6 9 
0 , 6 2 
0 , 7 8 
0 , 8 9 
0 , 6 6 
0 , 8 6 
0 , 4 9 
0 , 6 7 
0 , 8 1 
0 , 9 ^ 
0 , 6 2 
0 , 5 8 
0 , 8 6 
0 , 7 6 
0 , 7 2 
0 , 8 1 
0 , 9 5 
0 , 8 0 
0 , 6 2 
0 , 6 6 
F 
0 , 6 9 
0 , 6 2 
0 , 7 8 
0 , 8 9 
0 , 6 6 
0 , 8 6 
0 , 4 9 
0 , 6 7 
0 , 8 1 
0 , 9 4 
0 , 6 2 
0 , 5 8 
0 , 8 6 
0 , 7 3 
0 , 7 2 
0 , 8 l 
0 , 9 5 
0 , 8 0 
0 , 6 2 
0 , 6 6 
0 , 7 3 0 , 7 3 
0 , 8 3 
0 , 6 4 
0 , 7 4 
0,724 
0 , 8 3 
0 , 6 4 
0 , 7 4 
0,722 
N a j a a r 1 9 6 2 
A 
0 , 9 2 
0 , 6 2 
0 , 6 4 
0 , 7 6 
0 , 7 0 
0 , 6 8 
0 , 4 7 
0 , 4 8 
0 , 8 0 
0 , 9 3 
0 , 7 0 
0 , 7 6 
0 , 7 8 
0 , 4 6 
0 , 7 7 
0 , 7 3 
0 , 9 8 
0 , 7 1 
0 , 7 8 
0 , 5 1 
0 , 9 2 
0 , 6 3 
0 , 6 2 
0 , 7 1 
0,703 
B 
0 , 8 7 
0 , 6 4 
0 , 5 5 
0 , 6 5 
0 , 6 2 
0 , 6 7 
0 , 3 8 
0 , 5 5 
0 , 7 0 
0 , 8 7 
0 , 6 8 
0 , 7 1 
0 , 7 9 
0 , 4 9 
0 , 7 0 
0 , 6 2 
0 , 8 9 
0 , 6 1 
0 , 7 4 
0 , 4 9 
0 , 7 6 
0 , 7 2 
0 , 6 1 
0 , 6 7 
0,659 
c 
0 , 8 7 
0 , 6 4 
D 
0 , 7 9 
0 , 6 3 
0 , 5 5 0 , 5 6 
0 , 6 5 
0 , 6 2 
0 , 6 7 
0 , 3 8 
0 , 5 5 
0 , 7 0 
0 , 8 7 
0 , 6 8 
0 , 7 1 
0 , 7 9 
0 , 4 9 
0 , 7 0 
0 , 6 2 
0 , 8 9 
0 , 6 1 
0 , 7 4 
0 , 7 1 
0 , 6 4 
0 , 6 7 
0 , 4 4 
0 , 5 0 
0 , 7 8 
0 , 8 4 
0 , 6 5 
0 , 7 6 
0 , 7 8 
0 , 4 4 
0 , 6 5 
0 , 6 4 
0 , 7 8 
0 , 6 l 
0 , 7 6 
o , 4 9 l o , 6 l 
0 , 7 6 
0 , 7 2 
0 , 6 1 
0 , 6 7 
0,659 
i 
0 , 8 2 
0 , 6 5 
0 , 6 4 
0 , 6 7 
0,66o 
E F 
0 , 8 l 
0 , 7 1 
0 , 5 6 
0 , 6 7 
0 , 5 9 
0 , 5 5 
0 , 4 1 
0 , 5 7 
0 , 7 6 
0 , 7 3 
0 , 6 7 
0 , 7 2 
0 , 7 7 
0 , 4 7 
0 , 6 2 
0 , 6 2 
0 , 6 9 
0 , 6 7 
0 , 7 0 
0 , 5 1 
0 , 8 1 
0 , 6 7 
0 , 5 9 
0 , 6 5 
0 ,641 
0 , 8 1 
0 , 7 1 
0 , 5 6 
0 , 6 7 
0 , 5 9 
0 , 5 5 
0 , 4 1 
0 , 5 7 
0 , 7 6 
0 , 7 3 
0 , 6 7 
0 , 7 2 
0 , 7 7 
0 , 4 7 
0 , 6 2 
0 , 6 2 
0 , 6 9 
0 , 6 7 
0 , 7 0 
0 , 5 1 
0 , 8 1 
0 , 6 7 
0 , 5 9 
0 , 6 5 
0,641 
V o o r j a a r 1963 
A 
0 , 8 l 
B 
0 , 6 9 
0 , 5 9 | 0 , 6 2 
1 , 1 6 | 0 , 8 6 
0 , 8 7 1 0 , 7 6 
0 , 9 3 1 0 , 7 4 
0 , 8 7 ) 0 , 7 9 
0 , 4 4 : 0 , 3 7 
0 , 7 6 
1 , 0 1 
1 , 4 6 
0 , 9 2 
0 , 7 1 
1 , 0 6 
0 , 4 8 
0 , 8 9 
0 , 9 3 
1 , 0 7 
0 , 7 5 
0 , 7 4 
1 ,05 
0 , 9 6 
0 , 8 8 
0 , 6 0 
1 , 0 2 
0 , 5 2 
0 , 7 5 
0 , 9 1 
1 , 0 2 
0 , 8 5 
o , 9 9 ! o , 8 6 
0 , 6 9 ! 0 , 6 0 
0 , 7 7 : 0 , 7 0 
o , 7 9 | o , 8 7 
0 , 7 1 i 0 , 6 8 
0 , 8 5 
0,846 
0 , 7 8 
0 ,756 
c 
0 , 8 1 
D 
0 , 7 3 
0 , 5 6 0 , 5 1 
0 ,881 0 , 8 4 
0 , 8 5 ! 0 , 8 1 
0 , 9 8 : 0 , 8 1 
0 , 7 7 ! 0 , 7 5 
0 , 4 8 
0 , 8 1 
1 , 1 3 
1 , 0 6 
0 , 8 5 
1 , 0 1 
1 , 1 1 
0 , 5 7 
0 , 8 8 
0 , 9 7 
1 , 0 8 
0 , 4 5 
0 , 8 4 
0 , 8 0 
1 ,08 
0 , 7 5 
0 , 5 8 
1 ,16 
0 , 4 4 
0 , 7 2 
0 , 8 0 
0 , 8 3 
0 , 8 9 0 , 7 9 
0 , 8 4 
0 , 7 1 
0 , 7 0 
0 , 9 3 
0 , 7 0 
0 , 8 5 
0,835 
0 , 7 2 
0 , 7 0 
0 , 6 7 
0 , 7 6 
0 , 6 7 
0 , 7 5 
0,718 
E 
0 , 6 3 
0 , 4 7 
0 , 7 9 
0 , 7 5 
0 , 6 3 
0 , 7 2 
0 , 4 3 
0 , 8 9 
0 , 7 4 
0 , 7 7 
0 , 6 3 
0 , 5 3 
1 , 1 2 
0 , 5 1 
0 , 7 3 
0 , 8 0 
0 , 7 7 
0 , 7 3 
0 , 7 1 
0 , 7 0 
0 , 6 7 
0 , 6 9 
0 , 5 5 



























0 , ( 
P r . -


























v o l l e 
p r o e v 
Ob-
j e c t 
1 5 8 1 
1 1 3 9 
660 
1 0 7 0 
I O 7 1 
1 6 7 1 
1 7 6 5 
1 7 6 6 
IU77 
1 4 7 8 
1 4 4 1 












d e l d 
a n 17 
d i g e 
e n 
N a j a a r 1 9 6 3 
A 
0 , 9 9 
0 , 6 6 
0 , 7 4 
0 , 9 6 
0 , 7 9 
0 , 9 6 
0 , 6 8 
0 , 6 3 
1 , 1 3 
0 , 9 6 
0 , 8 8 
0 , 7 2 
0 , 9 4 
0 , 5 0 
0 , 6 6 
0 , 7 4 
1 , 0 8 
0 , 6 7 
1 , 0 0 
B 
0 , 9 1 
0 , 5 5 
0 , 7 1 
0 , 8 5 
0 , 8 1 
0 , 7 9 
0 , 6 7 
0 , 6 2 
1 , 0 9 
0 , 8 5 
c 
0 , 9 5 
0 , 6 6 
0 , 6 9 
0 , 9 2 
0 , 9 1 
0 , 9 0 
0 , 6 8 
0 , 6 8 
1 , 0 4 
0 , 8 2 
0 , 8 2 0 , 8 9 
0 , 6 0 
0 , 8 0 
0 , 5 1 
0 , 6 1 
0 , 6 2 
0 , 7 8 
0 , 6 9 
0 , 8 9 
0 , 9 4 0 , 9 6 
1 , 0 2 0 , 9 1 
0 , 8 5 0 , 7 6 
0 , 8 4 
0,834 
0 , 7 6 
0 ,766 
0 , 6 4 
0 , 9 8 
0 , 5 9 
0 , 7 2 
0 , 8 l 
0 , 8 8 
0 , 5 5 
1 , 0 0 
1 , 0 2 
0 , 9 6 
0 , 6 2 
0 , 8 1 
Q 7 9 6 
D JE 
0 , 8 3 
0 , 6 6 
0 , 8 8 
0 , 5 9 
0 , 7 2 0 , 6 6 
0 , 8 6 0 , 8 4 
0 , 8 1 
0 , 8 9 
0 , 6 3 
0 , 6 3 
1 , 0 5 
0 , 8 8 
0 , 8 o 
0 , 6 9 
0 , 8 4 
0 , 5 2 
0 , 6 4 
0 , 6 5 
0 , 8 8 
0 , 6 3 
0 , 8 5 
0 , 8 5 
1 , 0 1 
0 , 6 6 
0 , 7 7 
0,772 
0 , 7 4 
0 , 8 1 
0 , 5 7 
0 , 6 3 
0 , 9 8 
0 , 8 1 
0 , 7 2 
0 , 6 0 
0 , 9 5 
0 , 5 1 
0 , 6 1 
0 , 8 3 
0 , 7 8 
0 , 7 1 
0 , 8 0 
0 , 8 8 
0 , 9 2 
0 , 5 1 
0 , 7 4 
0,721 
F 
0 , 8 2 
0 , 6 7 
0 , 6 9 
0 , 9 3 
0 , 6 9 
0 , 8 3 
0 , 6 l 
0 , 6 l 
1 , 0 6 
0 , 9 2 
0 , 7 6 
0 , 6 3 
0 , 7 9 
o , 4 9 
0 , 6 4 
0 , 5 5 
0 , 8 3 
0 , 6 7 
0 , 8 3 
0 , 9 6 
0 , 9 1 
0 , 6 1 
0 , 7 5 
V o o r j a a r 1 9 6 4 
A 
1 , 1 3 
B 
1 , 0 1 
0 , 8 4 0 , 5 8 
1 , 0 5 
1 , 3 0 
0 , 7 9 
1 , 0 5 
0 , 7 0 
0 , 8 4 
0 , 8 5 
1 , 2 0 
0 , 7 0 
1 , 0 6 
0 , 7 3 
1 , 1 7 
1 , 1 2 
1 , 3 3 
0 , 7 0 
0 , 6 5 
1 , 1 2 
0 , 8 4 
0 , 9 6 
0 ,751 0,961 
0 , 8 0 
1 , 0 6 
0 , 7 3 
0 , 9 2 
0 , 6 2 
0 , 8 6 
0 , 7 8 
1 , 0 3 
0 , 6 6 
1 , 0 0 
0 , 6 3 
0 , 9 0 
0 , 8 3 
1 , 2 8 
1 , 0 0 
0 , 5 5 
1 , 0 4 
0 , 5 8 




1 , 1 0 
0 , 8 7 
1 , 1 0 
1 , 2 4 
0 , 9 0 
D 
1 , 0 2 
0 , 7 0 
0 , 8 7 
0 , 9 8 
0 , 7 7 
1 , 0 8 0 , 9 0 
0 , 7 6 
1 , 0 8 
0 , 8 4 
1 , 1 7 
0 , 7 4 
1 , 0 5 
0 , 6 6 
1 , 1 3 
1 , 1 7 
1 , 3 9 
0 , 8 5 
0 , 5 8 
1 , 1 3 
0 , 7 9 
0 , 9 8 
0 ,990 
0 , 7 4 
0 , 7 8 
0 , 7 0 
1 , 0 0 
0 , 7 3 
0 , 9 0 
0 , 5 9 
0 , 8 2 
0 , 7 6 
1 , 0 1 
0 , 9 2 
0 , 5 6 
1 , 0 7 
0 , 7 6 
0 , 8 3 
0 ,845 
E 
0 , 8 9 
0 , 6 0 
0 , 7 8 
0 , 8 2 
0 , 6 8 
0 , 8 6 
0 , 6 5 
0 , 7 1 
0 , 6 4 
0 , 7 6 
0 , 6 3 
0 , 8 3 
0 , 5 9 
0 , 7 9 
0 , 7 1 
0 , 8 7 
0 , 9 0 
0 , 6 l 
0 , 9 1 
0 , 0 0 
0 , 7 4 
0,746 
F 
1 , 0 2 
0 , 7 4 
0 , 8 2 
0 , 8 6 
0 , 7 0 
0 , 8 3 
0 , 6 4 
0 , 9 4 
0 , 8 5 
0 , 9 5 
0 , 6 5 
0 , 8 9 
0 , 6 1 
0 , 8 1 
0 , 6 8 
0 , 9 6 
0 , 8 3 
0 , 5 3 
1 , 0 6 
0 , 7 1 
0 , 8 0 
0 ,822 
N a j a a r 1 9 6 4 
l 
A 1 B 
1 , 0 4 
0 , 7 3 
0 , 8 8 
1 , 9 3 
0 , 8 5 
1 , 0 5 
0 , 7 0 
1 , 1 5 
0 , 8 9 
0 , 9 5 
0 , 8 4 
0 , 6 8 
0 , 6 7 
0 , 9 8 
0 , 5 2 
0 , 7 4 
0 , 8 4 
0 , 8 9 
0 , 9 1 
0 , 6 7 
0 , 9 7 
0 , 8 6 
0 , 9 0 
0 , 7 5 
0 , 7 2 
0 , 6 9 
0 , 9 6 
0 , 9 6 
1 , 0 2 
0 , 6 9 
0 , 9 4 
0 , 8 7 
0 , 9 3 
1 , 1 4 
0 , 5 6 
0 , 8 2 
0 ,941 |0 ,820 
c 
0 , 9 4 
D 
1 ,00 
0 , 6 6 0 , 6 2 
0 , 8 2 
0 , 9 4 
0 , 9 5 
1 , 0 9 
0 , 6 6 
1 , 0 7 
0 , 8 7 
o , 9 l 
0 , 8 2 
0 , 7 1 
0 , 6 5 
0 , 8 9 
1 , 1 0 
1 , 1 2 
0 , 6 2 
0 , 8 7 
0 ,872 
E 
0 , 8 6 
0 , 5 6 
0 , 8 2 0 , 7 1 
1 , 7 0 0 , 8 0 
0 , 7 1 
0 , 8 6 
0 , 6 3 
0 , 9 6 
0 , 8 7 
1 , 0 5 
0 , 7 7 
0 , 8 8 
0 , 9 0 
0 , 6 4 
0 , 9 5 
0 , 8 2 
0 , 7 6 
0 , 7 3 
0 , 5 l | 0 , 6 6 
0 , 5 6 1 0 , 5 3 
0 , 8 8 
0 , 9 6 
0 , 9 7 
0 , 8 l 
0 , 8 5 
0 , 9 1 
0,571 0 , 5 2 




















































































Serie 71 Zandg rond. Na 0 
2 
-gras % van de iroge stof 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B i j l a 



























v o l l e 
proev 
- JO -
ie 5- S e r i e 71 Zandgrond. N-gras % van de droge s t o f 
Voor jaa r 1962 
Ob- . 



































































4 , 6 4 
4 ,29 




4 , 4 3 
5,22 
4 , 8 7 

















4 , 5 4 
4 ,29 






































































































































































































































4 , 3 0 















































































3 , 8 l 
3,68 
3,6o 
4 , 9 4 






















































































































v o l l e 
proev 
Ob-
j e c t 





























7 9 4 
795 
2299 





























































































4 , 2 1 






3,82 j 3,89 











4 , 3 5 
4 ,10 
4 , 4 6 
3 ,14 














3,77 3,78 3,67 3,77 
1 ' i 
3,66913,706 53,578 B,639 






















4 , 0 0 
4P58 
i i ! 
B 
4 ,03 































4 , 5 3 














































4 , 4 3 






























































































































































B i j l a g e 6. S e r i e 71 Veengrond. MgO-gras % van de droge s t o f 
























j e c t 
8 3 5 
836 




















Gem. van 15 
v o l l e d i g e 
proeven 









































































































































































































































































































0 ,38 0 ,36 
0 ,39 























































































































P r . -























j e c t 
835 
8 3 6 
8 3 8 



















Gem. van 15 
v o l l e d i g e ( 
proeven 
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- 32 -
















































Gem. van 15 
volledige 
proeven 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bijlage 8. Serie 71• Veengrond. CaO-gras % van de droge stof 
P r . -























j e c t 




1 1 4 1 
661 
662 
1 6 6 9 
I67O 
114-5 
1 1 4 6 
114-7 







1 0 7 6 
1 0 7 6 a 
G e m i d d e l d 
Gem. v a n 15 
v o l l e d i g e 
p r o e v e n 
V o o r j a a r I 9 6 2 
A 
0 , 5 3 
0 , 8 4 
0 , 8 2 
0 , 7 8 
0 , 9 8 
0 , 9 9 
0 , 7 9 
0 , 6 9 
0 , 8 2 
0 , 8 2 
0 , 6 l 
1 , 0 1 
0 , 8 9 
0 , 7 3 
0 , 6 4 
0 , 7 3 
0 , 7 9 
0 , 8 8 
0 , 8 3 
0 , 9 7 
0 , 8 0 
0 , 8 1 
0,8o4 
B 
0 , 6 1 
0 , 6 2 
0 , 8 6 
0 , 6 9 
0 , 9 0 
1 , 0 1 
0 , 7 2 
0 , 6 9 
0 , 8 0 
0 , 8 7 
0 , 6 3 
0 , 8 9 
0 , 8 6 
0 , 7 5 
0 , 6 6 
0 , 7 0 
0 , 6 8 
0 , 7 0 
0 , 8 3 
0 , 8 8 
0 , 8 6 
0 , 7 7 
0 ,759 
c 
0 , 6 1 
0 , 6 2 
0 , 8 6 
0 , 6 9 
0 , 9 0 
1 , 0 1 
0 , 7 2 
0 , 6 9 
0 , 8 0 
0 , 8 7 
0 , 6 3 
0 . 8 9 
0 , 8 6 
0 , 7 5 
0 , 6 6 
0 , 7 0 
0 , 6 8 
0 , 7 0 
0 , 8 3 
0 , 8 8 
0 , 8 6 
0 , 7 7 
0,759 
D 
0 , 7 9 
0 , 7 1 
0 , 8 6 
0 , 5 4 
0 , 9 0 
0 , 8 8 
0 , 7 8 
0 , 7 8 
0 , 7 8 
0 , 7 6 
0 , 5 9 
0 , 9 2 
0 , 9 7 
0 , 6 2 
0 , 6 8 
0 , 5 8 
0 , 6 3 
0 , 8 8 
0 , 8 7 
0 , 9 1 
0 , 8 0 
0 , 7 7 
0 ,760 
E 
0 , 5 6 
0 , 6 7 
0 , 7 9 
0 , 6 7 
0 , 8 0 
0 , 9 1 
0 , 7 1 
0 , 7 1 
0 , 7 5 
0 , 7 6 
0 , 6 1 
0 , 8 3 
0 , 8 6 
0 , 7 9 
0 , 6 9 
0 , 7 8 
0 , 6 1 
0 , 8 1 
0 , 8 1 
0 , 9 7 
0 , 8 6 
0 , 7 6 
0,740 
F 
0 , 5 6 
0 , 6 7 
0 , 7 9 
0 , 6 7 
0 , 8 0 
0 , 9 1 
0 , 7 1 
0 , 7 1 
0 , 7 5 
0 , 7 6 
0 , 6 1 
0 , 8 3 
0 , 8 6 
0 , 7 9 
0 , 6 9 
0 , 7 8 
0 , 6 l 
0 , 8 l 
0 , 8 1 
0 , 9 7 
0 , 8 6 
0 , 7 6 
0 ,740 
N a j a a r 1962 
A B 
0 , 6 5 
0 , 7 7 
0 , 8 2 
0 , 6 0 
0 , 9 8 
0 , 9 ^ 
0 , 6 2 
0 , 7 3 
0 , 7 3 
0 , 5 8 
0 , 7 2 
0 , 7 7 
0 , 6 2 
0 , 5 1 
0 , 5 8 
0 , 6 7 
0 , 6 8 
0 , 6 4 
0 , 8 5 
0 , 8 0 
0 , 7 1 
0 ,703 
0 , 7 5 
0 , 8 0 
0 , 7 9 
0 , 5 8 
1 , 0 6 
0 , 9 5 
0 , 5 8 
0 , 7 0 
0 , 7 3 
0 , 6 7 
0 , 6 5 
0 , 7 4 
0 , 6 5 
0 , 4 9 
0 , 6 2 
0 , 6 1 
0 , 6 3 
0 , 6 5 
0 , 8 9 
0 , 8 0 
0 , 7 2 
0,709 
c 
0 , 7 5 
0 , 8 0 
0 , 7 9 
0 , 5 8 
1 , 0 6 
0 , 9 5 
0 . 5 8 
0 , 7 0 
0 , 7 3 
0 , 6 7 
0 , 6 5 
0 , 7 4 
0 , 6 5 
0 , 4 9 
0 , 6 2 
0 , 6 l 
0 , 6 3 
0 , 6 5 
0 , 8 9 
0 , 8 0 
0 , 7 2 
0,709 
D 
0 , 5 0 
0 , 9 8 
0 , 8 3 
0 , 6 5 
0 , 9 8 
0 , 8 7 
0 , 6 5 
0 , 8 0 
0 , 7 5 
0 , 6 2 
0 , 6 6 
0 . 6 3 
0 , 6 7 
0 , 5 3 
0 , 6 6 
0 , 6 7 
0 , 6 5 
0 , 6 2 
0 , 9 2 
0 , 7 7 
o , 7 2 
0,711 
E 
0 , 6 2 
0 , 6 9 
0 , 7 8 
0 , 5 6 
0 , 9 9 
0 , 8 6 
0 , 6 0 
0 , 6 7 
0 , 7 3 
0 , 6 5 
0 , 7 0 
0 , 7 0 
0 , 5 8 
0 , 5 7 
0 , 6 1 
0 , 6 3 
0 , 6 o 
0 , 6 l 
0 , 8 8 
0 , 7 5 
0 , 6 9 
0 ,675 
F 
0 , 6 2 
0 , 6 9 
0 , 7 8 
0 , 5 6 
0 , 9 9 
0 , 8 6 
0 , 6 0 
0 , 6 7 
0 , 7 3 
0 , 6 5 
0 , 7 0 
0 , 7 0 
0 , 5 8 
0 , 5 7 
0 , 6 l 
0 , 6 3 
0 , 6 0 
0 , 6 l 
0 , 8 8 
9 , 7 5 
0 , 6 9 
0,675 
V o o r j a a r 1963 
A 
0 , 7 6 
0 , 9 7 
0 , 7 2 
0 , 7 4 
1 , ^ 1 
0 , 9 3 
0 , 9 2 
0 , 6 8 
0 , 8 4 
0 , 7 7 
0 , 7 1 
0 , 8 2 
0 , 8 6 
0 , 8 6 
0 . 7 8 
0 , 7 6 
0 , 6 3 
0 , 7 1 
B 
0 , 7 0 
0 , 9 2 
0 , 7 4 






1 , 2 7 1 , 3 0 
1 . 1 9 
0 , 8 8 
0 , 8 4 
0 , 8 2 
0 , 8 l 
0 , 6 6 
0 , 8 0 
0 , 7 5 
0 , 7 6 
0 , 7 0 
0 , 7 7 
0 , 6 4 
0 , 6 0 
0 , 9 3 0 , 8 9 
0 , 7 4 
0 , 8 3 
0 , 8 3 3 
















0 , 8 i | o , 8 3 






























































































j e c t 





























































































































0 , 5 1 
0,52 



























































































































































































0 , 8 l 

















































0 . 7 ^ 


































B i j l a g e 9- S e r i e 7 1 - Veengrond. Na-O-gras % van de droge s t o f 























Voor jaa r 1962 
Ob-
j e c t 
8 3 5 
836 








































































































































































































































0,201 0 ,20 
0,93| 0 ,92 
0,30| 0 ,26 






















Voor jaa r 1963 










0 ,24 | 0 ,24 
! 
0,32! 0 ,32 
O ,30 |0 ,30 
0,30j 0,30 








































0 , 3 4 | o , 3 0 
0,551 0,49 
















0 ,23 0 ,32 
0,29 

























































0 , 1 1 | 0 
o , i 6 | o 
0,10 

















































j e c t 
835 
836 





















v o l l e d i g e 

























































































































































0 ,47 0 ,62 

























































































































































































































Bijlage 10. Serie 71. Veengrond. N-gras % van de droge stof 















































Gem. van 15 
v o l l e d i g e 
proeven 























































































































































4 , 1 5 
3,42 
3,12 






























































































































Voor jaa r 1963 
A 
4 ,16 




























































































































4 , 4 3 
2 ,91 
3,66 































































































































































































4 , 6 3 
4 ,15 










4 , 3 4 
3,75 

























4 , 3 4 












































































































































































































B i j l a g e 1 1 , S e r i e 7 1 . K l e i g r o n d MgO-gras % v a n de d r o g e s t o f 
P r . -


























v o l l e 
p r o e v 
Ob-




1 4 9 2 
837 
1 5 0 4 
11+79 
1290 
1 2 9 1 
1 2 9 2 
2212 
2 2 1 3 
2214 
731 
7 3 3 
1 0 7 3 
1 0 7 4 
1 1 2 4 




1 0 7 4 a 
d e l d 
a n 12 
d i g e 
en 
V o o r j a a r 1 9 6 2 
A 
0 , 3 5 
0 , 2 9 
0 , 3 1 
0 , 2 2 
0 , 3 2 
0 , 4 1 
0 , 3 2 
0 , 2 9 
0 , 2 7 
0 , 3 0 
0 , 2 4 
0 , 2 7 
0 , 3 2 
0 , 2 5 
0 , 2 8 
0 , 2 6 
0 , 3 0 
0 , 1 9 
0 , 1 8 
0 , 3 1 
0 , 3 0 
0 , 3 3 
0 , 2 9 
0,279 
B 
0 , 3 8 
0 , 3 5 
0 , 3 2 
0 , 2 9 
0 , 3 7 
0 , 4 0 
0 , 4 0 
0 , 2 6 
0 , 3 1 
0 , 3 3 
0 , 3 0 
0 , 3 1 
0 , 3 9 
0 , 2 5 
0 , 3 2 
0 , 3 0 
0 , 3 3 
0 , 2 1 
0 , 2 2 
0 , 3 8 
0 , 3 2 
0 , 3 8 
0 , 3 2 
C 
0 , 3 8 
0 , 3 5 
0 , 3 2 
0 , 2 9 
0 , 3 7 
0 , 4 0 
0 , 4 0 
0 , 2 6 
0 , 3 1 
0 , 3 4 
0 , 2 8 
0 , 3 1 
0 , 3 9 
0 , 2 5 
0 , 3 2 
0 , 3 0 
0 , 3 3 
0 , 2 1 
0 , 2 2 
0 , 3 8 
0 , 3 2 
0 , 3 8 




0 , 3 6 
0 , 2 9 
0 , 2 6 
0 , 2 1 
0 , 3 3 
0 , 3 5 
0 , 3 1 
0 , 2 7 
0 , 2 3 
0 , 2 6 
0 , 2 4 
0 , 2 3 
0 , 3 0 
0 , 2 3 
0 , 2 7 
0 , 2 5 
0 , 2 1 
0 , 2 0 
0 , 1 7 
0 , 2 8 
0 , 2 4 
0 , 2 9 
0 , 2 6 
0 , 2 5 8 
E 
0 , 3 4 
0 , 3 5 
0 , 3 5 
0 , 2 5 
0 , 3 9 
0 , 3 9 
0 , 3 3 
0 , 2 5 
0 , 2 6 
0 , 3 0 
0 , 2 8 
0 , 3 4 
0 , 3 5 
0 , 2 9 
0 , 3 3 
0 , 2 7 
0 , 3 2 
0 , 2 2 
0 , 1 9 
0 , 3 5 
0 , 2 8 
0 , 3 6 
0 , 3 1 
0 ,305 
F 
0 , 3 4 
0 , 3 5 
0 , 3 5 
0 , 2 5 
0 , 3 9 
0 , 3 9 
0 , 3 3 
0 , 2 5 
0 , 2 6 
0 , 3 0 
0 , 2 9 
0 , 3 4 
0 , 3 5 
0 , 2 9 
0 , 3 3 
0 , 2 7 
0 , 3 2 
0 , 2 2 
0 , 1 9 
N a j a a r 1 9 6 2 
A 
0 , 3 4 
0 , 3 3 
0 , 3 0 
0 , 3 5 
0 , 4 1 
0 , 3 2 
0 , 4 2 
0 , 2 9 
0 , 3 5 
0 , 3 7 
0 , 2 5 
0 , 3 5 
0 , 3 9 
0 , 3 1 
0 , 3 5 
0 , 3 4 
0 , 2 4 
0 , 2 1 
0 , 2 4 
0 , 3 5 0 , 3 8 
0 , 2 8 
0 , 3 6 
0 , 3 1 
0 ,305 
0 , 4 2 




0 , 4 1 
0 , 4 0 
0 , 3 3 
0 , 3 5 
0 , 4 3 
0 , 3 3 
0 , 3 7 
0 , 2 8 
0 , 3 6 
0 , 3 3 
0 , 2 9 
0 , 3 7 
0 , 4 0 
0 , 3 6 
0 , 4 2 
0 , 3 4 
0 , 2 4 
0 , 2 7 
0 , 3 2 
0 , 4 0 
0 , 4 6 
0 , 3 5 
0 ,356 
0 , 4 1 
0 , 4 0 
0 , 3 3 
0 , 3 5 
0 , 4 3 
0 , 3 3 
0 , 3 7 
0 , 2 8 
0 , 3 6 
0 , 3 9 
0 , 2 9 
0 , 3 7 
0 , 4 0 
0 , 3 6 
0 , 4 2 
0 , 3 4 
0 , 2 4 
0 , 2 7 
0 , 3 2 
0 , 4 0 
0 , 4 6 
0 , 3 5 
0 ,361 
D 
0 , 3 5 
0 , 3 7 
0 , 3 1 
0 , 3 1 
0 , 3 5 
0 , 3 2 
0 , 4 2 
0 , 2 8 
0 , 3 2 
0 , 3 9 
0 , 2 0 
0 , 3 5 
0 , 3 7 
0 , 3 3 
0 , 3 3 
0 , 3 3 
0 , 2 2 
0 , 2 3 
0 , 2 7 
0 , 3 5 
0 , 3 7 
0 , 3 2 
0,332 
E 
0 , 4 0 
0 , 3 8 
0 , 2 8 
0 , 4 0 
F 
0 , 4 0 
0 , 3 8 
0 , 2 8 
0 , 4 0 
0 , 3 6 0 , 3 6 
0 , 3 4 
0 , 4 5 
0 , 2 7 
0 , 3 5 
0 , 3 3 
0 , 2 7 
0 , 3 7 
0 , 4 3 
0 , 3 3 
0 , 3 7 
0 , 3 3 
0 , 3 2 
0 , 2 5 
0 , 3 0 
0 , 4 2 
0 , 4 1 
0 , 3 5 
0 ,356 
0 , 3 4 
0 , 4 5 
0 , 2 7 
0 , 3 5 
0 , 3 9 
0 , 2 7 
0 , 3 7 
0 , 4 3 
0 , 3 3 
0 , 3 7 
0 , 3 3 
0 , 3 2 
0 , 2 5 
0 , 3 0 
0 , 4 2 
0 , 4 1 
0 , 3 5 
0 , 3 6 1 
V o o r j a a r 1963 
A 
0 , 3 7 
0 , 2 3 
0 , 3 0 
0 , 3 2 
0 , 3 7 
0 , 5 4 
0 , 3 7 
0 , 4 3 
0 , 3 4 
0 , 3 5 
0 , 3 5 
0 , 5 2 
0 , 2 3 
0 , 3 7 
0 , 3 6 
0 , 2 6 
0 , 2 2 
0 , 3 6 
0 , 3 2 
0 , 3 5 
0 , 3 6 5 
B C 
| 
0 , 4 3 
0 , 3 9 
0 , 4 8 
0 , 4 0 
0 , 4 6 
0 , 6 l 
0 , 3 2 
0 , 3 9 
0 , 3 9 
0 , 3 3 
0 , 3 9 
0 , 5 2 
0 , 2 7 
0 , 3 7 
0 , 3 4 
0 , 3 1 
0 , 3 5 
0 , 5 5 
0 , 3 7 
0 , 4 0 
0 ,430 
0 , 3 7 
0 , 3 0 
0 , 3 8 
0 , 3 0 
0 , 3 6 
0 , 5 6 
0 , 4 0 
0 , 3 9 
0 , 3 7 
0 , 2 7 
0 , 3 9 
0 , 4 0 
0 , 2 7 
0 , 4 4 
0 , 3 8 
0 , 3 1 
0 , 3 7 
0 , 4 2 
0 , 3 7 
0 , 3 7 
0 ,381 
D 
0 , 3 1 
0 , 2 7 
0 , 3 0 
0 , 2 7 
0 , 3 1 
0 , 4 9 
0 , 3 6 
0 , 3 5 
0 , 3 2 
0 , 3 0 
0 , 2 9 
0 , 3 5 
0 , 2 2 
0 , 3 6 
0 , 3 0 
0 , 2 6 
E 
0 , 3 8 
0 , 3 8 
0 , 3 1 
0 , 3 6 
0 , 4 2 
0 , 5 6 
0 , 3 3 
0 , 3 7 
0 , 3 6 
0 , 3 3 
0 , 3 3 
0 , 4 1 
0 , 2 4 
0 , 3 4 
0 , 3 2 
0 , 3 3 
0 , 1 9 0 , 2 9 
0 , 2 7 
0 , 3 1 
0 , 3 1 
0 ,314 
0 , 3 7 
0 , 3 5 
0 , 3 6 
0,371 
F 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0,33: 
P r . -


























v o l l e 
p r o e v 
Ob-
j e c t 
2750 
2751 
1 4 9 1 
1 4 9 2 
8 3 7 
1 5 0 4 
1 4 7 9 
1 2 9 0 
1 2 9 1 
1 2 9 2 
2212 
2 2 1 3 
2214 
7 3 1 
733 
1 0 7 3 
1 0 7 4 




1 0 7 5 
1 0 7 4 a 
d e l d 
a n 12 
d i g e 
N a j a a r 1 9 6 3 
A 
0 , 3 2 
0 , 3 7 
0 , 3 9 
0 , 3 3 
0 , 5 5 
0 , 3 5 
0 , 3 9 
0 , 4 3 
0 , 3 8 
0 , 2 7 
0 , 3 5 
0 , 2 8 
0 , 3 9 
0 , 2 9 
0 , 4 1 
0 , 3 5 
0 , 4 1 
0 , 3 6 




0 , 3 4 
0 , 3 8 
0 , 4 5 
0 , 4 4 
0 , 5 9 
0 , 3 2 
0 , 3 3 
0 , 4 2 
0 , 4 6 
0 , 2 8 
0 , 3 8 
0 , 3 1 
0 , 3 8 
0 , 3 2 
0 , 4 0 
0 , 3 6 
0 , 5 2 
0 , 3 6 
0 , 3 9 
C 
0 , 3 5 
0 , 3 9 
0 , 4 3 
0 , 3 9 
0 , 6 6 
0 , 3 6 
0 , 3 5 
0 , 4 1 
0 , 3 9 
0 , 2 8 
0 , 3 8 
0 , 2 7 
0 , 3 6 
D 
0 , 3 5 
0 , 3 5 
0 , 3 9 
0 , 3 7 
0 , 5 ^ 
0 , 3 6 
0 , 3 9 
0 , 4 2 
0 , 3 9 
0 , 2 4 
0 , 3 0 
0 , 2 5 
0 , 3 4 
0 , 3 4 0 , 2 9 
0 , 4 4 ! 0 , 3 7 
0 , 3 5 0 , 2 8 
0 , 4 8 0 , 3 4 
0 , 3 6 0 , 3 2 
0 , 3 9 
0,421JO,413 
0 , 3 5 
0,361 
E 
0 , 3 7 
0 , 3 9 
0 , 4 1 
0 , 3 7 
0 , 6 2 
0 , 3 0 
0 , 3 2 
F 
0 , 3 4 
0 , 3 5 
0 , 4 0 
0 , 3 5 
0 , 6 2 
0 , 3 3 
0 , 4 1 
0 , 3 9 0 , 4 4 
0 , 3 8 
0 , 2 9 
0 , 3 7 
0 , 3 0 
0 , 3 8 
0 , 3 0 
0 , 4 4 
0 , 3 6 
0 , 4 5 
0 , 3 5 
0 , 3 8 
0 , 4 3 
0 , 2 4 
0 , 3 6 
0 , 2 9 
0 , 3 3 
0 , 3 3 
0 , 4 1 
0 , 3 3 
0 , 4 2 
V o o r j a a r 1 9 6 4 N a j a a r 1 9 6 4 
A 
0 , 2 9 
0 , 4 2 
0 , 4 7 
0 , 3 7 
0 , 5 2 
0 , 3 5 
0 , 3 8 
0 , 3 7 
0 , 2 8 
0 , 3 6 
0 , 4 4 
0 , 3 6 
0 , 3 1 
0 , 3 7 
0 , 3 1 
0 , 3 4 
0 , 3 4 
0 , 3 7 0 , 3 7 
0,404i0, 390(0 ,373 
B 
0 , 4 1 
0 , 4 5 
0 , 6 6 
0 , 4 2 
0 , 4 7 
0 , 4 5 
0 , 4 0 
0 , 4 8 
0 , 3 8 
0 , 4 2 
0 , 5 2 
0 , 4 2 
0 , 3 9 
0 , 3 8 
0 , 4 1 
0 , 5 3 
0 , 4 5 
0 ,451 
i i l l ! 
C 
0 , 3 2 
0 , 3 2 
0 , 4 4 
0 , 3 6 
0 , 4 9 
0 , 3 3 
0 , 3 6 
0 , 3 8 
0 , 3 3 
0 , 3 3 
0 , 4 2 
0 , 3 6 
0 , 3 5 
0 , 3 6 
0 , 3 7 
0 , 3 5 
0 , 3 7 
0 ,370 
D 
0 , 3 3 
0 , 3 0 
0 , 4 2 
0 , 3 2 
0 , 4 5 
0 , 2 9 
0 , 3 1 
0 , 3 5 
0 , 3 0 
0 , 3 2 
0 , 3 4 
0 , 3 6 
0 , 3 2 
0 , 3 1 
0 , 2 6 
0 , 3 5 
0 , 3 3 
0,338 
E 
0 , 4 0 
0 , 4 0 
0 , 4 7 
0 , 4 0 
0 , 5 3 
0 , 4 2 
0 , 4 6 
0 , 4 3 
0 , 3 7 
0 , 3 9 
0 , 4 3 
F 
0 , 3 0 
0 , 3 2 
0 , 4 1 
0 , 3 5 
0 , 4 8 
0 , 3 2 
0 , 3 4 
0 , 3 6 
0 , 3 1 
0 , 3 1 
0 , 3 6 
0 , 3 9 0 , 3 9 
0 , 3 4 
0 , 3 8 
0 , 3 6 
0 , 3 3 
A 
0 , 3 7 
0 , 4 1 
0 , 4 8 
0 , 3 4 
0 , 6 4 
0 , 3 8 
0 , 3 5 
0 , 4 0 
0 , 3 8 
0 , 3 6 
0 , 4 1 
0 , 3 7 
0 , 3 7 
0 , 2 6 
0 , 3 6 0 , 2 9 0 , 3 9 
0 , 4 7 0 , 4 0 
0 , 4 2 0 , 3 5 
0 ,413)0 ,359 
i 
0 , 4 1 
0 , 4 0 
B 
0 , 4 0 
0 , 4 8 
0 , 5 8 
0 , 3 5 
0 , 6 3 
0 , 4 2 
0 , 3 7 
0 , 4 2 
0 , 4 6 
0 , 4 1 
0 , 4 8 
0 , 4 4 
0 , 3 6 
0 , 2 6 
0 , 4 7 
0 , 5 2 
0 , 4 4 
0,40l[0,448 
c 
0 , 4 2 
0 , 4 4 
0 , 5 9 
0 , 3 4 
0 , 5 9 
0 , 3 8 
0 , 3 8 
0 , 4 6 
0 , 4 2 
0 , 3 9 
0 , 4 7 
0 , 4 1 
0 , 3 9 
0 , 2 7 
D 
0 , 3 6 
| 
E F 
0 , 3 9 
0 , 3 6 
0 , 4 6 
0 , 3 0 
0 , 5 7 
0 , 3 3 
0 , 3 8 
0 , 3 9 
0 , 3 9 
0 , 3 5 
0 , 3 7 
0 , 3 9 
0 , 3 3 
0 , 2 4 
0 , 4 4 
0 , 5 4 
0 , 3 3 
0 , 5 8 
0 , 3 8 
0 , 3 5 
0 , 4 2 
0 , 4 0 
0 , 3 9 
0 , 4 5 
0 , 4 2 
0 , 3 4 
0 , 2 7 
0,411 0 , 3 5 0 , 4 3 
0 , 4 4 
0 , 4 2 
0 , 3 8 
0 , 3 7 
0 , 5 0 
0 , 4 1 
0 ,429 | 0,376i 0 ,421 
1 . I I . ! 
0 , 3 ' 
0 , 4 ; 
0 , 5 ! 
0 , 3 : 
0,5< 
0 , 3 : 
0,3< 
0 ,41 
0 , 3 * 
0 , 3 ! 
0 , 3 ! 
0 , 3 ! 
0,3< 
0.2É 
0 , 3 ( 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B i j la 



























v o l l e 
pro e-u 
- 38 -
ge 1 3 . S e r i e Jl. K l e i g r o n d . CaO-gras % van de droge s t o f 
Ob-

































































































































0 , 8 l 











































































































































































































































































































0,87 0 ,91 













































vo l l« 
proev 
Ob-









































































































0 , 9 3 
0,90 









































































































































































l , l 6 
0 ,98 

















































E 1 P 
1 | 








































































































Gem. van 12 
volledige 
proeven 




































































































































































































































































































































































0,11 0 ,13 
0 , l l l o , 1 2 
0,10 0,08 
0,25 








































































































Gem. van 12 
v o l l e d i g e 
proeven 
Met i n g è r e 
Gem. van 1 
























































































































































































































































tende waarde voor o b j e c t B van NF 1504: 





























































































































B i j l a g e 1 5 . S e r i e 7 1 . K l e i g r o n d , N-
P r . -






























8 3 7 
1 5 0 4 
- 40 -
g r a s % v a n d e d r o g e s t o f 
V o o r j a a r 1 9 6 2 
A 
4 , 5 0 
4 , 0 0 
2 , 9 9 
3 , 2 0 
3 , 0 9 
1 4 7 9 3 , 7 0 
1290 
1 2 9 1 
1 2 9 2 
2 2 1 2 
2 2 1 3 
2 , 8 9 
3 , 5 2 
3 , 0 9 
4 , 0 6 
4 , 0 9 
2214 3 , 4 1 
7 3 1 4 , 0 8 
7 3 3 l 3 , 3 0 
I O 7 3 ! 4-, 98 
IO74 3 , 7 4 




1 0 7 5 
1 0 7 4 a 
G e m i d d e l d 
3 , 8 4 
3 , 2 0 
2 , 9 1 
4 , 6 9 
4 , 1 0 
4 , 4 8 
3 , 7 2 
Gem. v a n 1 2 
v o l l e d i g e |3,673 
p r o e v e n 
B C 
4 , 5 8 
4 , 2 9 
3 , 1 4 
3 , 2 7 
3 , 2 8 
3 , 5 9 
2 , 9 1 
3 , 4 3 
3 , 2 8 
4 , 1 9 
3 , 9 7 
3 , 2 5 
3 , 9 0 
2 , 9 8 
5 , 1 2 
3 , 6 5 
3 , 4 7 
3 , 3 4 
2 , 6 9 
4 , 5 3 
4 , 0 5 
4 , 2 5 
3 , 6 9 
3 ,692 
4 , 5 8 
4 , 2 9 
3 , 1 4 
3 , 2 7 
3 , 2 8 
3 , 5 9 
2 , 9 1 
3 , 4 3 
3 , 2 8 
4 , 2 4 
3 , 9 9 
3 , 2 5 
3 , 9 0 
2 , 9 8 
5 , 1 2 
3 , 6 5 
3 , 4 7 
3 , 3 4 
2 , 6 9 
4 , 5 3 
4 , 0 5 
4 , 2 5 
3 , 6 9 
3 ,697 
D 
4 , 4 8 
4 , 2 4 
3 , 0 9 
3 , 3 1 
3 . 1 2 
3 , 6 0 
2 , 9 9 
3 , 4 4 
3 , 0 2 
4 , 1 0 
4 , 2 1 
3 , 1 0 
3 , 3 7 
3 , 2 8 
5 , 0 4 
3 , 5 2 
3 , 3 5 
3 , 4 1 
2 , 7 8 
4 , 6 7 
4 , 0 2 
4 , 0 6 
3 , 6 5 
3,643 
E 
4 , 5 4 
4 , 2 6 
3 , 2 3 
3 , 1 4 
3 , 1 4 
3 , 6 0 
2 , 7 0 
3 , 3 8 
3 , 1 7 
4 , 1 3 
4 , 2 6 
3 , 3 0 
3 , 9 2 
3 , 3 9 
5 , 0 9 
3 , 7 4 
3 , 2 8 
3 , 3 4 
2 , 8 5 
4 , 4 3 
3 , 8 9 
4 , 2 5 
3 , 6 8 
3,692 
F 
4 , 5 4 
4 , 2 6 
3 , 2 3 
3 , 1 4 
3 , 1 4 
3 , 6 0 
2 , 7 0 
3 , 3 8 
3 , 1 7 
4 , 1 8 
3 , 8 7 
3 , 3 0 
3 , 9 2 
3 , 3 9 
5 , 0 9 
3 , 7 4 
3 , 2 8 
3 , 3 4 
2 , 8 5 
4 , 4 3 
3 , 8 9 
4 , 2 5 
3 , 6 7 
3 , 6 6 3 
N a j a a r 1 9 6 2 
A 
3 , 6 0 
3 , 8 9 
4 , 4 5 
3 , 0 1 
3 , 3 8 
2 , 9 3 
3 , 5 5 
2 , 7 2 
2 , 8 3 
4 , 4 3 
3 , 8 9 
3 , 8 6 
3 , 7 9 
3 , 7 0 
4 , 2 3 
3 , 8 2 
3 , 4 4 
1 , 9 5 
3 , 3 1 
3 , 3 4 
4 , 6 9 
3 , 5 6 





































4 , 1 1 
3 ,67 
3 ,34 







4 , 0 3 
3,65 


















































































































































































4 , 9 0 






3 , 6 
4 , 4 
3 , 9 
5," 
3 , 9 
3 , 5 
4 , 5 
3 , 3 
4 , 5 
3 , 3 
2 , 5 
4 , 9 
3 , 5 
3 , 3 
3 , 2 
4 , 6 
4 , 7 
3 , 9 
4,0; 
P r . -
























N a j a a r 1 9 6 3 
Ob-
j e c t 
2750 
2 7 5 1 
14-91 
1 4 9 2 
8 3 7 
1 5 0 4 
1 4 7 9 
1 2 9 0 
1 2 9 1 
1 2 9 2 
2212 
2 2 1 3 
2214 
751 
7 3 3 
1 0 7 3 
1 0 7 4 




1 0 7 5 
1 0 7 4 a 
G e m i d d e l d 
Gem.van 1 2 
v o l l e d i g e 
p r o e v e n 
A 
3 , 4 3 
B 
3 , 1 2 
2 ,80 j 2 , 5 6 
5 , 0 1 
2 , 6 7 
4 , 7 4 
2 , 4 2 
2 , 3 4 
3 , 0 4 
3 , 6 2 
3 , 2 5 
3 , 6 5 
3 , 2 6 
4 , 1 9 
2 , 6 7 
4 , 4 0 
3 , 7 3 
3 , 5 9 
3 , 2 7 
3 , 5 0 
3,724 
4 , 9 6 
3 , 1 5 
4 , 6 2 
2 , 3 8 
3 , 8 2 
2 , 8 8 
4 , 6 7 
3 , 7 9 
3 , 2 6 
2 , 5 6 
3 , 9 5 
2 , 8 0 
4 , 1 3 
3 , 4 9 
3 , 4 1 
3 , 3 8 
3 , 5 0 
3,739 
c 
3 , 5 3 
2 , 8 3 
5 , 0 2 
3 , 3 3 
4 , 5 4 
2 , 5 1 
3 , 5 5 
2 , 8 6 
3 , 1 2 
3 , 9 2 
3 , 8 6 
2 , 9 4 
4 , 1 6 
3 , 3 3 
4 , l 8 
3 , 7 6 
3 , 3 8 
3 , 1 8 
3 , 6 6 
3,747 
D 
3 , 5 2 
2 , 6 l 
4 , 4 7 
3 , 1 9 
4 , 5 8 
2 , 5 9 
3 , 4 2 
3 , 1 8 
4 , 6 7 
3 , 3 7 
3 , 3 0 
3 , 0 2 
3 , 8 1 
2 , 9 0 
4 , 2 6 
3 , 6 2 
2 , 7 4 
2 , 9 8 
3 , 4 6 
3,650 
E 
3 , 5 7 
2 , 3 5 
4 , 2 5 
2 , 9 1 
4 , 4 3 
2 , 4 8 
3 , 3 3 
2 , 8 6 
3 , 4 4 
3 , 5 2 
3 , 4 6 
3 , 1 4 
4 , 0 5 
2 , 9 3 
4 , 2 3 
3 , 6 8 
2 , 9 3 
3 , 2 6 
3 , 3 8 
3,509 
F 'l A 
3 , 6 5 
2 , 7 4 
4 , 6 7 
2 , 6 6 
4 , 6 l 
2 , 4 8 
3 , 2 6 
3 , 1 2 
4 , 9 0 
3 , 7 4 
3 , 5 2 
2 , 9 8 
3 , 7 1 
2 , 9 9 
4 , 3 7 
3 , 4 1 
3 , 2 2 
3 , 3 6 
3 , 5 2 
3,722 
4 , 2 4 
4 , 1 7 
5 , 6 6 
3 , 7 9 
4 , 6 2 
3 , 4 1 
4 , 7 6 
4 , 3 3 
4 , 2 6 
3 , 9 3 
4 , 4 0 
3 , 8 2 
3 , 3 8 
4 , 0 6 
4 , 8 0 
3 , 5 3 









































































































4 , 4 1 


























































































3 , 0 
2 , 9 
4 , 2 
2 , 8 
4 , 1 
2 , 3 
3 , 7 
4 , 0 
4 , 0 
3 , 6 
3 , 6 
4 , 1 
3 , 7 
2 , 6 
3 , 7 
3 , 5 
3 , 5 
3,6c 
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LEGENDA BIJ HET GRONDONDERZOEK (BIJIAGEN 16, 
1. Voorjaar I962 = aanleg 
2. Bij gewasbemonstering voorjaar 1962 
5. Najaar I962 
4. Voorjaar 1963 
5. Bij gewasbemonstering voorjaar 1963 
6. Najaar I963 
7. Voorjaar 1964 
8. Bij gewasbemonstering voorjaar 1964 
9. Najaar 1964 
10. Voorjaar I962 = aanleg 
11. Najaar I962 
12. Najaar 1963 
13. Najaar 1964 







































































































































































































































































































































































































































































































OD I 0 7 I 
Bemonstering 
t i j d -
s t i p 
da-
tum 
1 1 3 - t 
2 
3 3-11 
4 19- 4 
5 
6 



















100 MgO 100 MgO 














































1 3 - 4 
. 3-11 
23- 2 




? - 3 































































































































































1 1 - 3 
9- 5 
7-11? 
































































4 , 2 




























































s t ip 
da-
tum 
K - g e t a l 
0 K20 100 K20 0 MgO 
MgO 
100 MgO 100 MgO 














10 16- 4 19 
11 2 6 - I I 12 
12 ? 13 











2 6 - I I 
27- 3 
? - 5 
. 8 - 4 
1 1 - 5 
11-11 
9- «* 23 
27- 3 
? - 5 
18-11 
7- 4 













1 6 - I I 
5- ^ 












10 9- ^ 15 
11 ? 13 
12 I 8 - I I 15 










10 20- 3 22 
11 13-11 21 
12 7-11 16 










10 22- 3 12 
11 16-II 12 
12 7-11 10 













































































































































































































































t i jd -
s t i p 






















































5 - 3 
2 -11 












1 9 - I I 
28-IO 
20-10 










































































































































































































4 , 4 
4 , 4 
4 , 4 
4 , 5 
5,1 
5,0 
4 . 9 












































P r o e f -

























































2 7 - 3 
1 4 - 5 











I n 1 9 6 4 o p g e h e v e n 
2 7 - 3 
1 8 - 1 0 
2 6 - 3 
•> 
2 4 - 5 
1 8 - I O 
? - 3 
? - 5 
2 2 - 1 0 
2 6 - 3 
1 8 - 1 0 
2 2 - 1 0 
2 4 - 4 
2 1 - 5 
1 9 - 1 2 
8 - 5 
2 0 - 5 
2 1 - 1 1 
7 - » 
1 4 - 7 
2 6 - I O 
2 4 - 4 
1 9 - 1 2 
2 1 - 1 1 
2 6 - I O 
2 0 - 4 
2 3 - 5 
7 - 5 
2 7 - 5 
7 - 1 1 
1 0 - 4 
2 2 - 7 
2 2 - 1 0 
2 0 - 4 
7 - 1 1 


































































































1 2 7 










1 3 8 





I 7 8 
214 
















1 8 8 
1 5 4 




1 0 7 
«. 




1 9 * 
1 4 1 
1 9 5 
_ 
1 6 4 
1 5 3 







2 3 3 
255 
— 237 — 
208 
265 
1 8 4 
1 9 7 
_ 
1 2 4 




















































5 , 7 
5 , 3 
5 , 2 
M 
4 , 8 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 4 
5 , 5 
5 , 3 
5 , 5 
5 , 4 
5 , 3 
5 , 3 
5 , 2 
5 , 4 
5 , 4 
5 , 3 
5 . 6 
5 , 6 
5 , 7 
5 , 6 
5 , 8 
5 , 5 
5 , 0 
5 , 0 
5 , 1 
5 , 0 
c a . 5 , 4 
5 , 8 
5 , 8 
5 , 9 
5 , 3 
5 , 4 
5 , 7 
5 , 5 
4 , 4 
4 , 3 













































t i j d -
s t i p 
da -
tum 
K-ge t a l 
0 K 2 0 100 KO 0 MgO 
MgO 
100 MgO 100 MgO 
I e j a a r 















































































































































































































































































































































































4 , 5 




6 , 3 
6 ,4 
6 ,1 
















4 , 5 
4 , 3 
4 , 4 






















t i j d -
s t i p 
da-
tum 
K-ge ta l 
0 K20 100 K20 
MgO 
0 MgO 100 MgO 100 MgO 
I e j a a r 
Na20 pH-KCl % humus a f s l i b -









































































































































































































































































































































































































































0 K20 100 K20 0 MgO 
MgO 
100 MgO 100 MgO 
Ie jaar 
































































































? - 6 
27- 3 
? -10 
? - 3 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































s t i p 
da-
tum 
K-ge t a l 
0 K20 100 K20 
MgO 
0 MgO 100 MgO 100 MgO 
I e j a a r 
Na20 pH-KCl % humus a f s l i b -















15 - 3 
15 - 5 
28-11 












10 12- 3 14 
11 21-11 11 
12 28-11 11 


















































































































































































































































































































































































































































































































ZZH IO76 1 
2 
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t i jd- da -
stip turn 
K - g e t a l 
0 KO 100 KgO 
MgO 
0 MgO 100 MgO 100 MgO 
I e j a a r 
Na20 pH-KCl % humus a f s l i b -



















































































































































































































































































































































































P r o e f -
v e l d 
NP I 5 0 * 
ZWF 837 
OGe 1 4 7 9 
ZGe 1290 
Bemonster ing 
t i j d -



























































3 - 1 0 
2 0 - 3 
2 - 5 
1 -10 
1 8 - 3 
2 7 - 4 
2 1 - 9 
3 - 1 0 
1-10 
2 1 - 9 
2 7 - 3 
1 0 - 5 
1 7 - 1 2 
2 6 - 3 
7 - 5 
2 6 - 1 1 
2 4 - 3 
2 8 - 4 
? - 1 1 
2 7 - 3 
1 7 - 1 2 
2 6 - I I 
? - 1 1 
1 6 - 3 
1 4 - 1 1 
9 
? - 5 
1 9 - 1 1 
8 - 4 
1 2 - 5 
1 7 - 1 1 
1 6 - 3 
1 4 - 1 1 
1 9 - 1 1 
I 7 - I I 
2 3 - 3 
7 - 5 
1 6 - 4 
8- 5 
5 - 1 1 ? 
2 4 - 3 
2 2 - 4 
I 6 - I I 
2 3 - 3 
1 6 - 4 
5 - 1 1 ? 




















































e t a l 






















































7 I I 







4 3 1 
460 
4 2 2 
415 





4 5 1 
672 
618 






















8 l 4 
784 
— 859 -
8 7 7 
781 
8 9 3 







4 5 7 
544 -
4 8 8 
486 












6 9 3 

















s j a a r 
. 
7 8 3 






4 3 8 




4 7 1 






































































5 , 4 
5 , 3 
5 , 1 
5 , 0 
5 , 2 
5 , 0 
5 , 1 
5 , 2 
5 , 1 
4 , 9 
5 , 0 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 2 
5 , 4 
5 , 4 
5 , 4 
5 , 3 
5 , 5 
5 , 6 
5 , 3 
4 , 9 
4 , 8 
4 , 8 
4 , 8 
5 , 6 
5 , 8 
5 , 4 
5 , 6 
5 , 6 
5 , 3 
5 , 5 
5 , 4 
5 , 7 
6 , 3 
5 , 8 
5 , 7 
5 , 6 
5 , 7 
5 , 5 
5 , 7 
5 , 6 
5 , 5 
5 , 6 
5 , 5 
5 , 6 
5 , 6 
5 , 7 



















































a f s l i b -
b a a r 
4 8 
( s l i b k a a i 
17 
17 








s t i p 


































































l 6 - 1* 
9 



























4 - 3 
5-11 




























































































































































































































































































































































a f s l i b -






























































































1 3 - 5 
14-10 







































































4 - 3 
12- 5 
-11 
15 - 3 



























































































































































































































































































a f s l i b -


















0 K 20 100 K 20 
MgO 
0 MgO 100 MgO 100 MgO 
Ie jaar 
Na20 pH-KCl % humus afslib-
baar 

























In verband met een bemestingsfout in voorjaar 1963, opgeheven. 
Het nieuwe proefveld 1074a ernaast aangelegd. 


















































































In verband met een bemestingsfout in voorjaar 1963, 
ZZH 1124 kwam ervoor in de plaats. 
















































Monsters waarschijnlijk verwisseld 
















































































































































































































2 - 5 
13-12 









































































































































































4 , 4 
4 , 3 
4 , 4 










4 , 8 
4 ,6 
4 ,8 




























a f s l i b -
b a a r 
34 
36 
ca. 20 
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